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Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä tiivis ja helposti ymmärrettävä opas osakesijoittamisen 
aloittamisesta kiinnostuneille. Vaikkakin oppaan tarkoituksena oli olla helppolukuinen ja 
kompakti tietopaketti, keskityttiin oppaassa myös sen kattavuuteen. Osakesijoittamiseen 
liittyviä oppaita on tehty lukuisia ja tämän oppaan tavoitteena onkin keskittyä lähinnä 
osakesijoittamisen aloittamiseen ja sen haasteisiin.  
 
Oppaassa lähdetään käsittelemään aihetta laajasti eli selvitetään lukijalle, mitä 
osakesijoittaminen ylipäätänsä on ja syvennytään sitten tiettyihin osakesijoittamisen kannalta 
tärkeiksi nähtyihin seikkoihin. Oppaassa käsitellään, mitä osakesijoittamisen aloittaminen 
vaatii, mitä riskejä osakesijoittaminen sisältää ja miten sijoittaja voi löytää parhaiten 
tuottavat osakkeet. Oppaan avulla ei ole tarkoitus valmistaa lukijasta sijoittamisen 
ammattilaista vaan auttaa alkuun ja rohkaista sijoittamisesta kiinnostuneita. 
 
Opas on toteutettu eri kirjallisuuslähteitä käsittelemällä. Niiden referoinnin avulla on pyritty 
luomaan ainutlaatuinen opas, joka eroaa muista oppaista aloittelijaystävällisyytensä ansiosta. 
Oppaan alussa pyritään herättämään mielenkiinto osakesijoittamista kohtaan tuomalla esiin 
sen tuottavuus verrattuna useimpiin muihin sijoitusmuotoihin. Pörssiosakkeet tarjoavat 
sijoitusmuotona mahdollisuuden sekä arvonnousuun että säännölliseen tulovirtaan. Mitkään 
muut sijoitusmuodot kuten pankkitalletukset tai obligaatiot, eivät yleensä sisällä 
arvonnousumahdollisuutta. Pelkkä korkotuotto, jota näistä sijoitusinstrumenteistä saa, ei aina 
kata rahanarvon heikentymistä. Osakkeissa osingot tarjoavat säännöllistä tuloa ja mitä 
pidempään osakkeita pidetään, sitä suurempi on osinkojen tuottama tulo. Lyhyen aikavälin 
sijoittamisessa käydään kauppaa yleisesti vain arvonnousun perusteella, mutta pitkän 
aikavälin sijoittaja pyrkii saamaan tuottoa sijoituksilleen sekä arvonnousun että säännöllisen 
tulovirran avulla.  
 
Osakesijoittaminen onkin tutkitusti yksi tuottavimmista sijoitusmuodoista. Oppaassa 
lähdettiin käsittelemään myös osakesijoittamiseen liittyviä riskejä. Harmittava tosiasia kun 
on, että riski ja tuotto-odotukset kulkevat aina käsi kädessä. Mitä korkeampi riski, sitä 
korkeampi tuotto-odotus. Osakesijoittamisen suurimpia riskejä onkin menettää koko sijoitettu 
pääoma. Opas tuo esille useita tapoja, miten riskiä omassa sijoittamisessaan voi pienentää ja 
miten osakesalkun voi tasapainoittaa itselleen sopivaksi riskien suhteen.  
 
Opinnäytetyön konkreettisen tuotoksen, eli sijoittamisen aloittamista helpottavan oppaan 
pääkohdaksi muodostui kuitenkin tuottavan osakkeen löytäminen. Oppaan vinkkien avulla 
osakesijoittaminen on huomattavasti helpommin tuottavaa ja sijoittaja pystyy tekemään 
enemmän voittoa itselleen mikä onkin osakesijoittamisen pääasiallinen tarkoitus. Oppaan 
loppuun on kiteytetty kymmenen arvokasta vinkkiä, joita seuraamalla tämän tavoitteen 
pystyy myös saavutamaan helpommin. 
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The purpose of this thesis was to produce a compact, easy to understand yet comprehensive 
guide for those interested in investing in stocks. There are numerous similar guides already 
available. However, the focus of this guide is mainly to assist those just beginning to invest in 
stocks needing information about the main challenges involved. The guide offers an overview 
of investment in stocks in general and examines in more detail certain areas of stock invest-
ing seen as important, covering areas such as what it takes to start stock investing, what the 
risk of investing in stocks include, and how an investor can find the most profitable stocks. 
The guide is not intended to prepare the reader to become a professional investor, but to 
help him or her to get started and to encourage those who are interested in stock investing. 
 
The guide summarizes information from various sources, offering only the best and the most 
important guidelines of stock investing. At the beginning of the guide the reader is steered to 
become interested in investing in stocks by understanding their profitability compared to the 
most other investment instruments. Stocks can increase in value as well as provide a form of 
capital growth, with a regular income stream. No other forms of investment such as bank de-
posits or bonds usually include the possibility of increase in value.  The interest income, 
which these investment instruments provide, may not even cover the depreciation in the val-
ue of money. Stocks provide regular dividend income and the longer the stocks are kept the 
greater the dividend income produced. Short-term investing is usually performed only be-
cause of an increase in value, but the long-term investor seeks a return on both increases in 
value and capital growth with a regular income stream.  
 
Even though, stock investing has proven to be one the most productive forms of investment, 
it still has its own risks. The guide also covers the risks included in stock investing. A frustrat-
ing fact is that the risk and return expectations always affect each other. The higher the risk, 
the higher the expected return. Stock investing includes the major risk of losing the entire 
invested capital.  
 
The guide highlights a number of ways to reduce the risk of a person’s investments and how 
the risk of the investment portfolio can be balanced according to ones requirements. The 
concrete output of this thesis and guide is to help stock investors get started and identify a 
profitable stock. Advice from this guide will help stock investor to make stock investing prof-
itable which is the main purpose of stock investing. There are also 10 valuable recommenda-
tions at the end of the thesis which can help novice investors to gain this purpose when fol-
lowed.  
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 1 Johdanto 
 
Taloussanomat listaa internetsivuillaan seitsemän parasta tapaa rikastua. Arvatenkin 
sijoittaminen mainitaan ensimmäisenä. Usein kuulee tarinoita, miten naapurin tuttu tai kaveri 
on tienannut omaisuuden pelkästään sijoittamalla kertynyttä varallisuuttaan. Miksi siis et 
itsekin rikastuisi sijoittamalla osakkeisiin? Moni haaveilee vaurastumisesta ja varakkaan 
elämän tuomista iloista, mutta ei välttämättä ole valmis tekemään siihen vaadittavaa työtä. 
 
Joillekin osakesijoittaminen on täysipäiväistä työtä ja heiltä vaaditaan alan täyttä 
ymmärrystä sekä jatkuvaa markkinoiden seuraamista. Työ kuulostaa  vaikealta, tylsältä ja 
puuduttavalta numeroiden seuraamiselta, koska normaalisti tavallisella tallaajalla ei ole 
hajuakaan, mitä alan ammattilaiset tekevät ja miten he sen tekevät. Mitä jos 
osakesijoittaminen voisikin olla jännittävää ja mielenkiintoista harrastelua, joka 
ennenkaikkea tuottaa hyvin. Monelle osakesijoittaminen kuulostaa etäiseltä ja vaikealta 
aiheelta, mutta tämän oppaan tarkoituksena on antaa perustietoja osakkeista ja 
osakesijoittamisesta etenkin aloittelijoille. Opas sisältää kuitenkin aiheita, joista on hyötyä 
myös kokeneemmillekin sijoittajille.  
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä tiivis ja helposti ymmärrettävä opas osakesijoittamisen 
aloittamisesta kiinnostuneille. Vaikkakin oppaan tarkoituksena oli olla helppolukuinen ja 
kompakti tietopaketti, keskityttiin oppaassa myös sen kattavuuteen.Oppaalla pyritään 
antamaan hyvät valmiudet aloittaa osakesijoittaminen. Osakesijoittaminen aiheena on todella 
laaja, joten oppaassa keskitytään vain tärkeimmiksi koettuihin osakesijoittamisen 
aihealueisiin. Opas painottaa nimenomaan osakesijoittamisen aloittamista, riskejä ja sitä, 
miten sijoittaja voi löytää itselleen parhaiten tuottavat osakkeet. Opas ei tarjoa suoria 
sijoitusvinkkejä eikä neuvo toimimaan vain tietyllä tavalla, vaan tarjoaa tietoa ja 
menetelmiä, joiden avulla jokainen sijoittaja voi itse tehdä ratkaisunsa, sillä ennustaminen ja 
varmojen vinkkien antaminen ei ole mahdollista. Osakesijoittamista tutkitaankin yleensä 
historian kautta, ja pyritään sen antaman tiedon avulla ennustamaan tulevaisuutta. 
 
Opas on toteutettu eri kirjallisuuslähteitä käsittelemällä. Niiden referoinnin avulla on pyritty 
luomaan ainutlaatuinen, opas joka eroaa muista oppaista aloittelijaystävällisyytensä ansiosta. 
Oppaan alussa pyritään herättämään mielenkiinto osakesijoittamista kohtaan tuomalla esiin 
sen tuottavuus verrattuna useimpiin muihin sijoitusmuotoihin. Oppaan kulmakivina toimivat 
kuuluisien suomalaisten sijoittajien kuten Saarion ja Lindströmin teoksista saadut tiedot. 
Yhtenä tärkeimpänä lähteenä nähdään myös Pörssisäätiön tuottamat oppaat. Opas on 
toteutettu referoimalla muun muassa näitä lähteitä ja tähän oppaaseen on pyritty keräämään 
heidän tietojensa synergia. 
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2 Osakesijoittaminen 
 
Jotta osakesijoittaminen voidaan aloittaa, on tietenkin tiedettävä, mitä osakesijoittaminen 
tarkoittaa. Sijoittajan tulee myös ymmärtää, miten osakkeet toimivat ja mitä ne ylipäätänsä 
ovat. Kappale kertoo myös lukijalle, miksi osakesijoittaminen kannattaa aloittaa. Osakkeisiin 
sijoitettaessa on myös erilaisia tapoja sijoittaa, jotka tulevat ilmi tässä luvussa.  
 
Tämän luvun tarkoitus on antaa teoriapohjaa aloittavalle sijoittajalle, joka ei välttämättä ole 
täysin perillä osakkeiden peruspiirteistä. Tietämällä, miten osakkeet toimivat, voidaan lähteä 
tarkastelemaan, miten itse osakesijoittamisen aloitus tapahtuu. 
 
2.1 Mitä on osakesijoittaminen? 
 
Yksityishenkilöllä, joka on kiinnostunut sijoittamaan varojansa, on käytössään 
maailmanlaajuiset osakemarkkinat. Näillä markkinoilla kauppaa käydään 
arvopaperikauppiaiden ja arvopaperivälittäjien sekä yhteisö- ja piensijoittajien välillä. 
Osakemarkkinoilla käydään kauppaa osakkeista. Osake on osuus osakeyhtiöstä, jonka 
omistamalla omistaa osan yrityksestä. Osakkeenomistaja ei kuitenkaa omista mitään 
konkreettista materiaa yhtiöstä, kuten tuotteita tai koneistoa. (Anderson 2004, 119.) 
 
Osakkeiden tarkoitus on saada yhtiölle pääomaa sen toimintaa varten. Yhtiö voi lainata rahaa 
pankista, mutta suurien summien lainaaminen on hyvin kallista. Yrityksen kasvaessa ja 
laajentaessa toimintaansa järjestetään usein osakeanti. Osakeannissa yhtiö laskee liikkeelle 
lisää osakkeita. Näin yhtiö saa käteistä ja pystyy jakamaan riskinsä uusien sijoittajien kanssa. 
(Suomen Pörssisäätiö 2007.) 
 
Osakkeista maksettu raha menee yrityksen käyttöön osakeannissa. Tällöin puhutaan 
ensimarkkinoista. Kun taas osakkeita ostetaan pörssistä, menevät rahat silloin toiselle 
sijoittajalle, joka on myynyt osakkeensa. Tällöin puhutaan jälkimarkkinoista. On yleinen 
harhakäsitys, että pörssistä ostettaessa luullaan ostavansa osakkeita yritykseltä itseltään. 
Vaikka yhtiö ei ole yhtenä osapuolena pörssikaupassa, on se kuitenkin hyvin kiinnostunut 
omasta pörssikurssistaan eli siitä mitä sen osakkeista maksetaan. Pörssikurssi on yhtiölle 
tärkeä menestyksen mittari. Osakkeen hintaa käytetään hyväksi esimerkiksi silloin, kun uuden 
osakeannin hintaa määritetään, tai kun yritys maksaa yrityskaupassa kauppahinnan omilla 
osakkeillaan.  (Suomen Pörssisäätiö 2007.) 
 
Arvopaperipörssit tarjoavat mahdollisuuden ostajalle ja myyjälle tehdä kauppoja keskenään. 
Pörssin välityksellä laajenevat yhtiöt voivat myös laskea liikkeelle uusia osakkeita. Pörssiin 
listautuneita yrityksiä sanotaan julkisiksi osakeyhtiöiksi ja niiden lyhenne on Oyj. 
Listautumalla pörssiin ne pystyvät rahoittamaan toimintaansa ilman velka-pääomaa. Suomessa 
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pörssitoimintaa harjoittaa NASDAQ OMX Helsinki. Se on osa kansainvälistä NASDAQ OMX-
konsernia. Kaupankäynti pörssissä on aina julkista. Tehtyjen kauppojen määrät, hinnat ja 
välittäjät ovat siis julkista tietoa. Kaupankäynti pörssissä tapahtuu välittäjien pörssiin 
tekemien osto- myyntitoimeksiantojen kautta. Välittäjistä lisää kappaleessa luvussa3.2.1. 
(Anderson 2004, 123; Saario 2012, 18-19.) 
 
Suurin osa yrityksistä ei halua, että niiden osakkeilla käydään kauppaa arvopaperipörssissä. 
Syynä tähän on kilpailijoiden mahdollisuus vallata yritys pörssin kautta. Pörssiyhtiöiden 
velvollisuuksiin kuuluu myös paljastaa monet omaa toimintaa koskevat tiedot. Moni omistaja 
ei pidä tätä mieluisena. Osakkeiden noteeraus arvopaperipörssissä hyödyttää myös monia 
yrityksiä. Tämän avulla omistajat voivat myydä omistamansa osakkeet ja saada näin lisää 
pääomaa. (Anderson 2004, 121.) 
 
Sijoittamisen tarkoitus on saada tuottoa sijoituksille. Osakesijoittajat pyrkivät saamaan 
suuremman tuoton kuin mitä lyhyt- ja pitkäaikaiset korkosijoitukset tai muut erinäiset 
sijoitusmuodot tarjoavat. Osakkeisiin sijoittamisessa on aina oma riskinsä, jonka sijoittaja on 
valmis ottamaan lisätuoton toivossa. (Anderson 2004, 125-126.) Ei ole olemassa riskitöntä 
tapaa osakesijoittaa, eikä kukaan pysty täysin varmasti ennustamaan osakemarkkinoiden 
tulevaa kurssikehitystä, mutta edempänä tässä oppaassa käsitellään, tapoja joilla 
kurssikehitystä voidaan pyrkiä ennaltalukemaan ja hyödyntämään.  
 
2.2 Miksi sijoittaa osakkeisiin? 
 
Osakesijoitukset ovat hyvin houkuttelevia, sillä onnistuessaan ne tarjoavat korkeat 
tuottomahdollisuudet. Varsinkin pitkäaikaisen osakesäästämisen suhdanteen nousut ja laskut 
tasoittavat toisiaan ja hyvin hajautettu salkku pienentää riskiä. Pörssisäätiön Osakeoppaan 
mukaan tälläinen pitkäaikaisen hyvin hajautetun salkun tuotto odotuksena voidaan pitää 8-9 
prosenttia. Karo Hämäläinen (2003, 17-18) kirjassaan Osakesijoittajan opas taas kertoo 
pörssiviisaiden laskeneen osakesijoitusten tuottavan 10 prosenttia vuodessa. Tuottavat 
osakkeet sitten kahdeksan tai kymmenen prosenttia vuodessa, on se enemmän pitkällä 
aikavälillä kuin esimerkiksi asunnot, metsä tai korkeakorkoinen tili. Huonoiten raha tuottaa 
kuitenkin omalla tavallisella pankkitilillä inflaation takia. (Suomen Pörssisäätiö 2007) 
 
Osakesijoittamisen kannattavuutta kuvaa hyvin Jeremy Siegelin kehittämä kaavio. Kaaviossa 
kuvataan vuosien 1802-2006 ajalta sijoittamista amerikkalaisiin pörssiosakkeisiin, valtion 
obligaatioihin, kultaan sekä lyhytaikaisiin velkasitoumuksiin. Kaavio kuvaa kuinka paljon yksi 
dollari oli kasvanut vuoden 2006 loppuun mennessä. Verrattuna muihin edellä mainittuihin 
sijoituskohteisiin. Kun kullan hinta on tarkastelujakson aikana kasvanut yhdestä dollarista 
1.95, dollariin on taas yksi dollari, joka sijoitettiin pörssiosakkeisiin, kasvanut 7,55 miljoonaan 
dollariin. Vaikkakin tuon yhden pörssiosakkeisiin sijoitetun dollarin vuotuiseksi koroksi 
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muodostuu alle kymmenen prosenttia, on tuotto pitkällä aikavälillä valtava. Tulokset puhuvat 
osakesijoittamisen puolesta ja kyseistä kuvaa on kommentoinut osuvasti Saario (2012, 48-50) 
”Tulos on hämmästyttävä, ja jokaisen henkilön jolla on yhtään säästöjä tai 
sijoitusvarallisuutta, on syytä pysähtyä hetkeksi miettimään.” 
 
Kuvio 1: Vuodesta 1802-2006 sijoitetun yhden dollarin arvo reaalituotto indekseinä 
Jeremy Siegelin mukaan (Hacking The Bank, 2012). 
 
2.3 Mitä eri osakesijoituskohteita on? 
 
Eri sijoituskohteita on todella paljon ja tässä oppaassa käsitellään vain osakkeisiin liittyviä 
sijoituskohteita. Näistä tärkeimmiksi on nähty pörssiosakkeet, osakerahastot ja viimeisenä 
obligaatiot joka ei ole oikeastaan osakesijoittamista, mutta yleinen matalan riskin 
sijoituskohde.  
 
2.3.1 Pörssiosakkeet 
 
Pörssiosakkeet ovat pörssiin listautuneiden osakeyhtiöiden liikkeeseen laskemia osakkeita. 
Niitä ostamalla omistaa osakkeiden lukumäärän mukaisen määrän yhtiöstä. Jos yhtiöllä on 
esimerkiksi 100 osaketta ja omistat yhden osakkeen, omistat silloin prosentin yhtiöstä. 
Suurilla pörssiyrityksillä voi kuitenkin olla miljardeja osakkeita. Omistamalla pörssiosakkeita 
osallistuu yhtiön liiketoimintariskeihin ja tuottomahdollisuuksiin. (Anderson 2004 119.) 
 
Yhtiön osakepääoma on  niin sanottua ikuista pääomaa, joka tarkoittaa sitä, että osakeyhtiön 
ei tarvitse maksaa takaisin osakkeenomistajilta saamiaan rahoja koskaan. Sama pätee myös 
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osakkeenomistajien tuotoille. Yhtiöllä on kyllä paineita maksaa takaisin 
osakkeenomistajiltaan saamiaan varoja tuottoina ja osinkoina, mutta velvoitetta tälle ei ole. 
Yhtiön mennessä konkurssiinkin, rahoja voi vaatia jako-osana vasta, kun velkojat ovat ensin 
raastaneet oman osuutensa. (Anderson 2004, 119-123.) 
 
Yhtiöllä voi olla myös useita osakesarjoja kuten A- ja B-sarja tai 1- ja 2-sarja. Näillä sarjoilla 
voi olla erilaiset oikeudet voitonjakoon tai päätöksentekoon. Tällä pyritään yleisesti 
keskittämään yrityksen päätöksenteko tietylle osakasryhmälle. Jos esimerkiksi jonkun 
yrityksen B-sarja on äänivallaltaan vähäisempi osakesarja, pystyy yritys hankkimaan pääomaa 
ilman, että A ryhmän päätösvalta yrityksessä pienenee. Osakeyhtiölaki tosin rajoittaa 
äänimäärän jakautumista eri sarjojen välillä. Äänioikeus ei voi olla kuin korkeintaan 
kaksikymmentä kertaa toisen osakkeen antaman äänimäärän suuruinen.  (Suomen Pörssisäätiö 
2007.) 
 
2.3.2 Osakerahastot 
 
Jos haluaa sijoittaa pienempiä määriä useimpiin osakkeisiin eli hajauttaa sijoituksiaan 
pienemmällä rahamäärällä sijoitettaessa, on vaihtoehtona sijoittaa rahansa osakkeisiin 
sijoittaviin sijoitusrahastoihin. Niissä sijoitukset on laajemmin hajautettu kuin mikä olisi 
normaalisti mahdollista piensijoittajalle. (Finanssivalvonta 2011.) 
 
Sijoitusrahastot tarjoavat helpon aloituksen sijoittamiselle. Liikkelle pääsee pienemmillä 
rahasummilla, kun taas pörssiosakkeisiin sijoittaessa esimerkiksi 20 eurolla osakkeita ostaessa 
lähes koko rahasumma kuluu ostopalkkioihin. Sijoitusrahastojen etuna on myös se, että 
rahastoa hoitaa ammattimainen salkunhoitaja. Sijoittajan ei siis tarvitse itse päättää mihin 
osakkeisiin sijoittaa rahansa vaan hän ostaa niin sanotusti pienen osan jonkun muun 
hallinnoimasta osakesalkusta. (Hämäläinen 2003, 163-164.) 
 
Rahastot tarjoavat tosin vieläkin helpomman tavan sijoittaa. On nimittäin mahdollista 
sijoittaa rahastoon joka sijoittaa muihin rahastoihin. Nämä rahastojen rahastot ovat kaikkein 
laiskimman sijoittajan unelma, sillä hän voi näin hajauttaa pienen sijoituksensa ensin eri 
rahastoihin, jotka hajauttavat niihin sijoitetut rahat vielä eri osakkeisiin. Tämä on tosin 
kallista sijoittajalle. (Hämäläinen 2003, 166-167.) 
 
Osakerahastoihin sijoittaminen voi olla eri palveluntarjoajista riippuen hyvinkin kallista. 
Rahastoa hoitaa aina palkallinen salkunhoitaja, joka pyrkii kasvattamaan sijoittajien rahoja. 
Salkunhoitajan palkan maksaa aina viime kädessä rahastoon sijoittanut osuudenomistaja. 
(Hämäläinen 2003, 168.) 
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Rahastot perivät esimerkiksi merkintäpalkkioita, lunastuspalkkioita sekä hallinto- ja 
säilytyspalkkioita. Merkintäpalkkio lunastetaan, kun sijoittaja merkitsee eli ostaa rahastoa ja 
lunastuspalkkio peritään, kun rahasto-osuus lunastetaan eli myydään. Pitkäaikaiselle 
rahastosijoittajalle ne ovat kertaluonteisuutensa ansiosta pieniä menoeriä, joita voi verrata 
pörssiosakkeiden osto- ja myyntimaksuihin. Säilytys- ja hallintapalkkiota peritään kokoajan 
koko siltä ajalta, kun sijoittaja omistaa rahasto-osuuden. Pitkäaikaissijoittajalla hallinnointi- 
ja säilytyspalkkiot syövät suuren osan voitosta. Siksi rahaston palkkiotaso kannattaa aina 
tarkistaa. Yleisesti isot pankit perivät kaikkein isoimpia palkkioita. (Hämäläinen 2003, 168-
167.) 
 
Jos esimerkiksi sijoittaa tiettyyn osakerahastoon 5000 euroa 15 vuodeksi ja rahaston 
hallinnointi- ja säilytyskulut ovat 3,3 prosenttia vuodessa ja rahaston arvo kasvaa kymmenen 
prosenttia vuodessa, saa 15 vuoden päästä käteensä 12 126 euroa. Sijoitus on tällöin 
tuottanut 7 126 euroa, mutta rahastoyhtiö on hyötynyt 8 760 euroa. Rahastoyhtiön hyöty on 
siis enemmän, mitä sijoittaja on itse tienannut. Kulujen osuus tuotosta on tällöin 55 
prosenttia. (Hämäläinen 2003, 171.) 
 
Osakerahastoihin sijoittaessa tulee aina puntaroida, onko tämä vaivattomuus ja se, että joku 
muu hoitaa sijoituksiasi, palkkioiden muodossa maksamasi rahan arvoista. Useat eivät ole 
kuitenkaan kiinnostuneita tai eivät kerkeä hoitamaan sijoituksiaan ja rahastot ovat heille 
varmasti hyvä vaihtoehto. Niille joilla kiinnostusta ja aikaa riittää, suosittelen laskemaan ja 
miettimään rahastojen hintoja ennen sijoittamista. Pienet prosenttiluvut kuulostavat usein 
hyvältä, mutta todellisuudessa ne saattavat olla jotain aivan muuta. 
 
2.3.3 Obligaatiot 
 
Joukkovelkakirjalaina eli obligaatio, määritellään yhteisön yleisöltä ottamaksi lainaksi, joka 
jaetaan useisiin joukkovelkakirjoihin. Nämä ovat jälkimarkkinakelpoisia pitkän ajan vieraan 
pääoman instrumentteja, jotka maksavat haltijalleen rahansa takaisin korkojen kera. 
Joukkolainat ovat maailman suurin arvopaperilaji ja ne ovat olleet myös historiallisesti tärkeä 
sijoittamisen muoto. Niiden etuna on kiinteä tuotto, kiinteän ajanjakson ajan ja niitä 
tarjotaan hyvin lyhyistä ajanjaksoista aina 30 vuoden pituisiin lainoihin asti. (Anderson 2004, 
171-172.) 
 
Obligaatiot toimivat niin että, velallinen laskee liikkeelle joukon haltijavelkakirjoja jotka ovat 
kaikki samanehtoisia. Velallisina toimivat yleensä pankit, yritykset, kunnat tai valtiot. He 
käyttävät joukkovelkakirjalainoja omien hankkeidensa rahoittamiseen ja tarjoavat 
obligaatioiden haltijoille rahansa takaisin korkojen kera pienissä erissä. Sovittuna ajankohtana 
velallinen on maksanut obligaation haltijalle hänen lainaamansa rahan takaisin korkojen 
kanssa. ( Anderson 2004, 171-172.)  
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Obligaatiot tarjoavat matalariskisen sijoituskohteen, kunhan velkakirjojen luottoluokitukset 
ovat tarpeeksi korkeita. Tämä korostuu varsinkin pitkäaikaisissa velkakirjoissa. Luottoriskin 
lisääntyessä kuuluisi korkoeronkin lisääntyä luonnollisesti. Obligaation kulloinkin tarjolla oleva 
tuottotaso muodostuu sillä hetkellä vallitsevasta korkotilanteesta. Korot luonnollisesti 
muuttuvat vuodesta vuoteen. Lähes riskittömien lainojen ja suuri riskisten lainojen erot 
voivat olla suuria.  Esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Saksan valtion joukkolainat kuuluvat hyvin 
pieni riskiseen joukkoon, mutta tarjoavat myös niin sanottua perustason markkinakorkoa eli 
tuotto ei ole kovin suuri. Korkean riskitason valtiolainat voivat taas muodostaa esimerkiksi 
jopa yli 40 prosentin tuottoeron perustason valtiolainoihin verrattuna. Tällöin myös pääoman 
menettämisen riski on mahdollinen. (Anderson 2004, 180-184.) Tästä hyvä esimerkki on 
Kreikan valtiolainat tällä hetkellä. Ne tarjoavat korkean koron, mutta ristitaso on todella 
suuri ja obligaatioihin sijoitettu pääoma voidaan pahimmassa tapauksessa menettää 
kokonaan.  
 
Obligaatioihin sijoittaessa tulee aina tarkastella obligaatioiden efektiivisiä tuottoja eli verrata 
obligaation ostohintaa kuluineen siitä vastaisuudessa saatavaan tuloon. Suosittelen myös 
pysymään turvallisissa pitkän aikavälin joukkolainoissa joiden liikkeellelaskijoiden 
luottoluokitukset ovat hyviä. Obligaatiota ostaessa tulee myös ottaa selvää vallitsevasta 
korkotasosta, jotta tietää onko obligaation tuotto riskitason mukainen. Sijoitusaika tulee 
myös suhteuttaa korkotasojen mukaan. Jos esimerkiksi uskoo korkojen tulevaisuudessa 
nousevan, kannattaa tehdä ensin lyhytaikaisia sijoituksia ja tehdä pitkäaikainen sijoitus vasta 
kun korot ovat nousseet. Tai päinvastoin korkojen laskiessa tulisi ottaa pitkä joukkolaina, joka 
myydään esimerkiksi pois kun korot ovat laskeneet. (Anderson 2004, 182-183.) 
 
3 Osakesijoittamisen aloitus 
 
Osakesijoittaminen vaatii erilaisia toimenpiteitä ja tässä kappaleessa käsitellään niitä 
menetelmiä mitä tarvitaan osakesijoittamisen aloittamiseen. Osakkeita on myöskin tarjolla 
todella paljon, ja oikean osakkeen valitseminen voi olla joskus hankalaa. Luvussa on käsitelty 
myös mitä informaatiota on tarjolla ja miten tätä informaatiota voidaan käyttää hyväksi 
osakkeita valittaessa. 
 
Tämä kappale kertoo osakesijoittamisen aloittamiseen tarvittavan tiedon, mutta 
osakesijoittamista ei kannata aloittaa ennen oppaan lukemista loppuun. Kappaleen tarkoitus 
on valmistaa lukija tiedoilla mitä konkreettinen aloittaminen vaatii ja myöhemmin oppaassa 
selvennetään itse sijoittamiseen tarvittavia tietoja. 
 
3.1 Oman sijoitusvarallisuuden kartoittaminen 
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Ennen osakesijoittamisen aloittamista tulee tarkastella omaa taloudellista tilannettaan. On 
hyvä tietää esimerkiksi millaisia rahoja on sijoittamassa, mitä varten säästää, miten pitkäksi 
ajaksi tai millaisia riskejä on valmis ottamaan. Ennen sijoittamista on myös hyvä tarkastaa 
mitä tietää osakemarkkinoista ja sijoituksen kohteena olevista yrityksistä sekä kartoittaa 
miten paljon on valmis tekemään ja miten paljon aikaa on valmis käyttämään tiedon 
etsimiseen. (Suomen Pörssisäätiö 2007.) 
 
Osakkeisiin sijoitettaessa on varauduttava myös siihen, että osakkeiden arvo johon olet 
sijoittanut voi myös laskea. Mitä pidempään kuitenkin osakkeet omistaa, sitä 
todennäköisempää on niiden arvonnousu. Ostaessa osakkeita ei kuitenkaan ikinä tiedä, 
millaisen tuoton osakkeille saa. Kurssimuutokset voivat olla pitkään hyvin tasaisia tai 
vaihdella hyvin paljon molempiin suuntiin. Parhaat edellytykset on tehdä voittoa jos pystyy 
pitämään osakkeet pitkään ja onnistuu valitsemaan hyvän myyntiajankohdan. (Suomen 
Pörssisäätiö 2007.) 
 
Sijoittaessa varoja joita luultavasti tarvitaan lyhyen ajan kuluttua kannattaa olla varovainen. 
Riski on suuri mitä lyhyempi aika on jolloin varoja saatetaan tarvita. On mahdollista, että 
kurssit ovat heilahtaneet alaspäin ja olet menettänyt osan sijoituksen arvosta. Eri ihmisillä on 
erilaisia sijoitustarkoituksia ja niiden myötä sijoitusajat vaihtelevat. Nuorilla esimerkiksi usein 
sijoitusajat ovat pitkiä ja riskit suuria, mutta vanhemmilla ihmisillä sijoitusajat lyhyempiä ja 
riskiensietokyky pieni. Myös taloudellinen tilanne vaikuttaa riskinotto kykyyn. Kannattaa 
miettiä onko varaa menettää sijoitettava summa ja onko muuta omaisuutta hallussa. (Suomen 
Pörssisäätiö 2007.) 
 
Jokaisen on tehtävä oma sijoitusstrategiansa ja mietittävä omat sijoitusmahdollisuutensa. On 
mietittävä miten sijoitusten tuotot vaikuttavat omaan arkeen ja miten tappiot vaikuttavat 
omaan varallisuuteen. Lyhyesti sanottuna on tiedostettava oma varallisuutensa ja sen 
tappionsietokyky. 
 
3.2 Alkutoimet 
 
Jotta osakesijoittaminen voidaan aloittaa tarvitaan aina välittäjää, ja strategiaa, jota 
sijoittaja noudattaa. Ilman välittäjää ei kauppaa voida käydä, mutta huonolla strategiallakin 
voi sijoittaa. Alla on esitetty tärkeimpiä tietoja välittäjistä ja niiden tarjoamista palveluista 
sekä strategian ja omien tavoitteiden luomisesta. 
 
3.2.1 Välittäjät 
 
Osakesijoittamista varten tarvitset yhteistyösuhteen arvopaperivälittäjän kanssa, koska 
arvopaperipörssissä kauppaa käyvät ainoastaan rekisteröityneet pörssivälittäjät. Välittäjinä 
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toimivat tavalliset pankit, verkkopankit ja pankkiiriliikkeet. Välittäjien eli 
sijoituspalveluyritysten edustajat joita kutsutaan meklareiksi, tekevät kauppaa pörssissä 
sijoittajien tekemien päätösten mukaan.  Helsingin pörssissä on tällä hetkellä noin 62 
pörssivälittäjää. Karu totuus on, että näistä vain Ålandsbanken, United Bankers, Tapiola 
Pankki, Pohjola Pankki, FIM ja Evli ovat suomalaisomistuksessa. Edellä mainittujen 
osakevaihto Helsingin pörssissä yhteensä oli vuonna 2010 vain kymmenen prosenttia. Helsingin 
pörssin kaupankäyntiä siis hallitsee ulkomaisessa omistuksessa olevat välittäjät. Myös 
Helsingin pörssi on osa amerikkalaista NASDAQ OMX-konsernia eli sekin on ulkomaisessa 
omistuksessa. (Suomen Pörssisäätiö, 2007);(Saario, 2012, 27-28.) 
 
Helsingin ulkomainen omistus ei vaikuta tosin suomalaiseen piensijoittajaan kovinkaan paljon. 
Sijoittaja omistaa osakkeita myös itse usein ulkomaisista yrityksistä, eikä tällä ole tuottojen 
ja arvonnousun kannalta mitään merkitystä. Tämä globalisoituminen vaikuttaa piensijoittajan 
arkeen niin, että koko maailma liikkuu yhdenmukaisesti markkinoiden heilahdellessa eli 
vaikutukset ovat samanlaiset lähes joka puolella maailmaa. 
 
Valittuasi arvopaperivälittäjän niiden suuresta kirjosta, on laadittava kirjallinen 
asiakassopimus. Moni ei halua ryhtyä tekemään kirjallista sopimusta, jotta pystyisi ostamaan 
esimerkiksi pörssiosakkeita tai indeksiosuuksia vaan tyytyvät antamaan rahansa sijoitettavaksi 
ammattilaiselle. Tällöin sijoittaja valitsee yleisesti aikaisemmin mainitut sijoitusrahastot 
joiden hoidosta hän maksaa ammattilaiselle palkkion. (Saario 2012, 28.) 
 
Valittaessa arvopaperivälittäjää on tutustuttava heidän palkkiorakenteeseen. Välittäjien 
välillä on suuria eroja ja joidenkin välittäjien palkkiorakenne voi olla hyvinkin kirjava. 
Yleisimpiä välittäjien perimiä palkkioita on prosenttipalkkio. Tällä tarkoitetaan jokaisesta 
kaupasta syntyvää tietyn prosentin mukaista palkkiota. Prosenttipalkkio sisältää usein myös 
minimipalkkion, joka maksetaan jos prosenttiluvusta saatu palkkiomääärä ei ole 
minimipalkkio suuruinen. Myös näiden yhdistelmä on mahdollinen. Tässä tapauksessa 
sijoittaja maksaa kiinteän peruspalkkion ja prosenttipalkkion. Minimipalkkio ja 
prosenttipalkkio pienenevät usein kun kauppoja tehdään paljon esimerkiksi kuukauden 
aikana. Näin ollen laajaa osakekauppaa käyvät sijoittajat palkitaan pienemmillä palkkioilla. 
Välittäjät perivät myös korvausta esimerkiksi informaatiopalveluista ja säilytyspalveluista. 
(Lindström 2005, 157-158.) 
 
Alla olevissa taulukoissa on esitetty kahden eri arvopaperivälittäjän, Osuuspankin ja 
Nordnet:in, palkkiohinnastot. Nämä toimivat hyvänä esimerkkinä miten erilaisia 
palkkiorakenteita eri välittäjät tarjoavat. Nordnet tarjoaa palveluitaan ilman kuukausi- ja 
palvelumaksuja, säilytysmaksuja sekä reaaliaikaisia uutismaksuja. Myös kaupankäyntipalkkiot 
ovat huomattavasti pienemmät kuin Osuuspankilla. Lisäksi uskon, että sijoitettaessa pieniä 
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summia, on Nordnetin palvelussa helpompi saada parempi palvelutaso eli alennuksia tehdyistä 
kaupoista. Isoja summia sijoitettaessa taas Osuuspankin järjestelmä palkitsee paremmin. 
Välittäjää valittaessa kannattaa myös miettiä, onko kiinnostunut käymään kauppaa muissakin, 
kuin Helsingin pörssissä. 
 
 
 
Taulukko 1: OsuusPankin välittäjähinnasto (Osuuspankki 2012). 
 
 
 
Taulukko 2: Osuuspankin säilytyksen palvelutasosuositus (Osuuspankki 2012). 
 
    Taso 4   Taso 3   Taso 2   Taso 1   
    (0 kauppaa kk.) (1-10 kauppaa kk.) 
(11-50 kauppaa 
kk.) (yli 50 kauppaa kk.) 
Kotimaa   0,20 % Min. 9€ 0,15 % Min. 7€ 0,10 % Min. 5€ 0,06 % Min. 3€ 
Pohjoismaat 0,25 % Min. 10€ 0,18 % Min. 10€ 0,12 % Min. 10€ 0,08 % Min. 10€ 
Eurooppa   0,30 % Min. 15€ 0,20 % Min. 15€ 0,15 % Min. 15€ 0,12 % Min. 15€ 
Pohjois-Amerikka 0,30 % Min. 15€ 0,20 % Min. 15€ 0,15 % Min. 15€ 0,12 % Min. 15€ 
Kanada   0,40 % Min. 20€ 0,30 % Min. 20€ 0,25 % Min. 20€ 0,20 % Min. 20€ 
 
Taulukko 3: Nordnetin välittäjähinnasto (Nordnet 2012). 
 
Pääsääntöisesti pienet pankkiiriliikkeet tarjoavat palvelunsa asiakkailleen aina edullisempaan 
hintaan, kuin esimerkiksi suuret pankit. Sijoittajan täytyy olla kustannustietoinen, ja 
välittäjän valinta on yksi hyvä tapa pitää kulunsa kurissa. Osakkeiden lopullinen tuotto onkin 
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aina yhtä kuin arvopaperiomistusten tuotto vähennettynä kuluilla. Pitkäaikaisen sijoittajan 
usean vuoden tarpeettomat kulut vievät suuren osan tuotosta. Jos huomaa oman välittäjän 
perivän suurempia palkkioita kuin muut ja kilpailuttaessa löytää halvemman vaihtoehdon, on 
arvopapereiden siirto vanhalta tililtä uudelle vaivatonta. Ensin on perustettava arvo-osuustili 
valittuun uuteen välittäjäpalveluun. Antamalla valtakirjan uudelle palveluntarjoajalle, he 
hoitavat siirrot vanhalta arvo-osuustililtä uudelle asiakkaan puolesta. Arvo-osuustilejä 
käsitellään lisää seuraavassa kappaleessa 3.2.2. (Saario 2012, 29-30.) 
 
Välittäjien tarjoamia osakekauppaan liittyviä oheispalveluita on myös syytä arvostaa. 
Tärkeimpiin palveluihin kuuluu mahdollisuus käydä osakekauppaa reaaliaikaisesti. 
Nettivälityksessä asiakas voi kirjata omat toimeksiantonsa järjestelmään, jolloin välittäjän 
muuten käsin tekemät paperityöt ym nopeutuvat. Reaaliaikainen pörssin kaupankäynti on 
perusedellytys omalle kaupankäynnille. Kurssit esitetään aina varttitunnin viiveellä pörssin 
omilla kotisivuilla. Välittäjien tarjoamat yritys- ja markkina-analyysit ovat myös hyvin tärkeä 
apuväline sijoittaessa. Jos välittäjän tarjoamat tutkimukset ovat korkeatasoisia, on 
analyyseistä merkittävä apu sijoittajalle. Tunnuslukujen ja ennusteiden laatiminen itse on 
aikaavievää, joten välittäjän tarjoamina ne säästävät luonnollisesti paljon sijoittajan aikaa. 
Myös välittäjän mahdollisesti järjestämät sijoittajatilaisuudet voivat antaa uutta hyödyllistä 
tietoa tai jopa täysin uusia sijoitusidideoita sijoittajalle. (Lindström 2005, 158.) 
 
Arvopaperivälittäjää valittaessa tulee tutustua palveluntarjoajien palkkiotasoihin tarkkaan ja 
miettiä miten ne sopivat omaan sijoitus strategiaan. Välittäjää ei myöskään kannata valita 
pelkän hinnan perusteella. Monet Välittäjät tarjoavat eritasoisia oheispalveluja, jotka antavat 
tietoa sijoittamisesta ja näin apua sijoitustoimintaan. Sijoittajan täytyy valita aina itselleen 
sopivin vaihtoehto oman kokemuksen ja tilanteen kannalta. Jotkut välittäjät voivat 
esimerkiksi tarjota parempia oheispalveluita vaikka omaavatkin kalliimmat palkkiot. Tällöin 
kokemattoman sijoittajan kannattaa miettiä, että onko alhaisista hinnoista enemmä hyötyä 
kuin apua tarjoavista oheispalveluista vai toisinpäin.  
 
3.2.2 Arvo-osuustili 
 
Asiakassopimusta arvopaperivälittäjän kanssa tehdessä tulee avata arvo-osuustili. Arvo-
osuustilin periaate on sama kuin pankkitilin. Pankkitilillä säilytetään rahoja ja arvo-
osuustilillä arvopapereita eli esimerkiksi osakkeita. Kuten edellä on mainittu, välittäjä perii 
arvo-osuustilin pidosta palkkion aivan kuten pankkikin perii pankkitilin pidosta. Osakkeiden 
siirto arvo-osuustililtä toiselle on myös yleisesti maksullista, mutta jotkut palvelun tarjoajat 
eivät tästä veloita. (Saario 2012, 28.) Esimerkiksi aikaisemmin mainittu Nordnet mainostaa 
internet sivuillaan osakkeiden siirtämisen heille olevan ilmaista.  
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Osakkeet rekisteröidään arvo-osuusjärjestelmässä uuden omistajan nimiin, kun osakekauppa 
on selvitetty ja maksettu. Kaupan selvityksessä kestää yleisesti kolme pankkipäivää 
kaupanteon jälkeen. Tätä viivettä kutsutaan termillä T+3. Arvo-osuustilin haltijalle 
lähetetään aina tili-ilmoitus omistusmuutoksista. (Finanssivalvonta 2010.) 
 
Arvo-osuustilin rinnalla on asiakkaalla oltava rahatili. Tämän kautta veloitetaan 
pörssikauppohin kohdistuva rahaliikenne ja esimerkiksi osingot maksetaan rahatilille.  Kun 
asiakas on siirtänyt tarvittavan määrän rahaa välittäjällä olevalle rahatilille ja asiakassopimus 
on kirjallisesti hyväksytty molempien osapuolten johdosta, voi sijoittaja ostaa ensimmäiset 
pörssiosakkeensa. (Saario 2012, 28.) 
 
3.2.3 Sijoitus strategian luominen 
 
Jatkuvan osakemarkkinoilla menestymisen kannalta ratkaisevaa on sijoitus strategian 
luominen. Strategian tulee olla yksinkertainen ja selkeä ja sitä tulee noudattaa kurinalaisesti. 
On tärkeää ymmärtää, että menestymisen ja epäonnistumisen syyt lähes aina perustuvat 
vuodesta ja sukupolvesta toiseen samoihin seikkoihin. Tämän takia osakesijoittamisessa ei 
pidä antaa tilapäisten tekijöiden tai tunteiden vaikuttaa sijoitus strategiaan. (Saario 2012, 
62.) 
 
Sijoittaja tarvitsee vahvoja periaatteita, jotta hän voi selvitä vaikeista ajoista. Tämän takia 
tulisi laatia itselleen selkeitä periaatteita ja noudattaa niitä johdonmukaisesti ja 
kärsivällisesti. Hyvä tapa on esimerkiksi osakkeita ostaessa merkitä muistiin, miksi sijoittaa 
juuri niihin arvopapereihin ja minkälaisessa markkinatilanteessa aikoo luopua niistä. Tämä 
menetelmä pätee voittoihin, mutta myös tappioiden rajaamiseen pieniksi. (Saario 2012, 62.) 
 
Johdonmukaisessa ja kärsivällisessä sijoittamisessa ei ole varaa tunteille tosiasioiden 
hallitessa. Sijoittajan tulee toimia vain kun itse tekemät säännöt kehottavat niin. Markkinoilla 
aktiivinen osallistuminen tuo mahdollisuuksia tehdä voittoja, mutta omalla toiminnalla 
aiheutetut tappiot kuitenkin ratkaisee tuloksen. Siksi sijoittajan tulisi tehdä periaatteita 
ainakin seuraavien aiheiden kohdalla. (Saario 2012, 62.) 
 
 Riskitaso: Kuinka paljon sinulla on varaa menettää ja miten paljon se vaikuttaa 
tuotto-odotuksiin. 
 
 Ajoitus: Aina ei ole oikea aika ostaa osakkeita.  
 
 Hajauttaminen: Mitä pienempi riski, sitä pienempi suuren voiton mahdollisuus. 
 
 Ikä ja tilanne: Nuoret usein ottavat isoja riskejä ja varttuneemmat pyrkivät 
säilyttämään varallisuuttaan 
 
 Varautuminen nousuihin ja laskuihin: Onko varaa kurssien äkilliselle heittelylle 
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 Voitot hitaasti, tappiot nopeasti: Tappioiden myöntäminen ja pois leikkaaminen. 
 
 Tappioiden myötä, sijoitusten pienentäminen: Osaamattomuuden myöntäminen ja 
harjoittelu 
 
3.2.4 Osakkeilla kaupankäynti 
 
Asiakkaan ostaessa pörssiarvopapereita, otetaan rahat tapahtuneesta kaupasta hänen tililtään 
vasta kolmen päivän kuluttua. Kauppojen selvitys tapahtuu siis aina vasta kolmantena 
pankkipäivänä kaupanteon jälkeen kuten aiemmin oli jo mainittu. Myyntitilanteessa toimitaan 
täysin samoin. Rahat tulevat myyjän tilille vasta kolmen pankkipäivän kuluttua. Osa 
pörssivälittäjistä maksavat asiakkaan myymistä arvopapereista maksetut rahat suoraan 
kaupanteon jälkeen tämän tilille, mutta asiakkaan nostaessa rahat ennen T+3 säännön 
täyttymistä, joutuu hän suorittamaan lainakorkoa ennakkonostosta. (Saario 2012, 29-31.) 
 
Piensijoittaja on suursijoittajaan nähden paremmassa asemassa pörssimarkkinoilla 
pienempien osto- ja myyntimäärien vuoksi. Piensijoittajalle on näin ollen huomattavasti 
laajempi ostovalikoima. Suursijoittajalle on nimittäin mahdollista, että hän ei pääse 
osakkeistaan eroon haluamallaan hetkellä. Tämä johtuu siitä, että osakkeille ei ole tarpeeksi 
ostajia. Suursijoittajan onkin aloitettava suurien osakemäärien myynti vielä nousun kestäessä 
ennen kuin kurssit ovat lähdössä laskuun ja ostajat ovat kaikonneet. (Saario 2012, 30-33.) 
 
Nykyisin osakekauppaa käydään myös automatisoidusti. On kehitetty täysin atuomaattinen 
algoritmipohjalla toimiva ohjelma, joka tekee itsenäisesti osto- ja myyntipäätöksiä 
tietokoneella. Ohjelman omistaja on asettanut tiettyjä päätöksentekomalleja, joiden 
toteutuessa ohjelma suorittaa tarvittavat osto- ja myyntitoimenpiteet. Tälläisessa niin 
sanotussa robottikaupankäynnissä osakkeiden hinnoilla ei ole suoraa yhteyttä yrityksen 
liiketoimintaan. Niin ollen robotit ostavat ja myyvät pelkästään osakekurssia eivätkä sijoita 
yritykseen. On arvioitu, että noin 70 prosenttia kaikista Yhdysvaltojen ja Euroopan kaupoista 
tapahtuu näiden robottien välityksellä. (Saario 2012, 33.) 
 
3.3 Tiedon hyväksi käyttö 
 
Kaikilla pörssiyhtiöillä on velvollisuus julkistaa viipymättä kaikki tiedot jotka voivat vaikuttaa 
olennaisesta heidän osakkeidensa arvoon. Näin ollen yleiset tiedotusvälineet kertovat 
yhtiöiden tärkeimmistä tapahtumista ja mikä tärkeintä, vaikkei tieto olekaan täysin 
reaaliaikaista, on se kuitenkin tuoretta. Pörssiyhtiöt julkaisevat myös tilikautensa 
päättymisen jälkeen vuosikertomuksen. Tämän lisäksi he julkaisevat osavuosikatsauksia 
tilikauden aikana. (Suomen Pörssisäätiö 2007.) Sijoittajan tuleekin seurata yhtiöistä jaettavaa 
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informaatiota ja käyttää sitä hyväkseee. Koko sijoittaminen perustuu yrityksistä saatavaan 
tietoon ja siihen miten tietoa osaa käyttää tilanteen kannalta omaksi hyödykseen. 
 
3.3.1 Vuosikertomus 
 
Pörssiyhtiöistä saa tietoa muun muassa sanomalehdistä, televisiosta, radiosta ja 
sijoitusneuvojalta. Eniten tietoa pörssiyhtiöstä saa kuitenkin yhtiöltä itseltään. Lähes kaikilla 
pörssiyhtiöillä on internet sivuillaan sijoittajille kohdistettu osio, jossa he mielellään jakavat 
eritasoisille sijoittajille tietoa. Sijoittajan tärkeimpiin yrityksistä saataviin tietopaketteihin 
kuuluukin yrityksen itsensä laatima vuosikertomus. Siinä on vastattu jo valmiiksi yleisesti 
esitettyihin sijoittajien kysymyksiin. (Hämäläinen 2003, 53-54.) 
 
Vuosikertomus koostuu sanallisesta vuosikertomuksesta ja tilinpäätöksestä. 
Vuosikertomuksessa esitetään yhtiön edellisen vuoden tapahtumia ja miten se aikoo toimia 
tulevaisuudessa. Myös yhtiön omistajat, johtajat ja hallituksen jäsenet on esitetty 
perustiedoiltaan. Tilinpäätös taas antaa kuvaa yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja sen 
perusteella on mahdollista laskea erinäisiä tunnuslukuja jotka auttavat sijoittajaa vaikeissa 
sijoitus päätöksissä. Se koostuu tuloslaskelmasta, taseesta ja rahoituslaskelmasta. 
Tuloslaskelman tarkoitus on näyttää kuinka yritys on pärjännyt taloudellisesi. Tase kertoo 
yhtiön taloudellisen tilanteen vuoden lopussa esittäen esimerkiksii omaisuuden ja velkojen 
suhteita. Rahoituslaskelmasta saa tietoa miten rahat ovat virranneet yhtiöön ja yhtiöltä pois. 
(Hämäläinen 2003 62, 78-79.) 
 
3.3.2 Tunnusluvut 
 
Kuten edellä on mainittu, antaa tilinpäätös sijoittajalle tärkeitä tunnuslukuja. Tilinpäätös 
näyttää sekavalta numero läjältä, mutta riittää, että osaa etsiä yrityksen kehityksen kannalta 
tärkeimmät tiedot ja osaa käyttää niitä hyväkseen ja tehdä johtopäätöksiä niiden pohjalta. 
Tunnuslukujen avulla voidaan verrata hintaa voittoon, osinkoon tai tasearvoon. Kun 
tarkastellaan useiden vuosien lukuja, voidaan nähdä yhtiön kehityssuunta. Tunnusluvut ja 
niiden laskeminen ovat yksi tärkeimmistä asioista, mitä tulee seurata jos aikoo pärjätä 
osakesijoittamisen saralla. (Hämäläinen 2003, 63.) Luvussa 7 on tarkasteltu lähemmin eri 
tunnuslukuja ja niiden laskentamenetelmiä tuottavan osakkeen löytämiseen. Aloittavan 
sijoittajan tulee tutustua niihin huolella. 
 
3.3.3 Sijoittajatilaisuudet 
 
Yksityisillekkin sijoittajille järjestetään tilaisuuksia, joissa he voivat tutustua yrityksiin tai 
esimerkiksi ihan vain sijoittamiseen yleisesti. Esimerkiksi pörssisäätiön järjestämät 
sijoittajatilaisuudet, joissa eri yhtiöiden johtajat kertovat omasta yhtiöstään 
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sijoituskohteena, tarjoavat hyyödyllistä informaatiota sijoittajalle. Yleensä myös esimerkiksi 
pörssilistautumisten ja osakeantien yhteydessä yritykset järjestävät tiedotustilaisuuksia 
arvopaperialan ammattilaisille ja suurelle yleisölle. Myös eri välittäjät järjestävät 
asiakkailleen tilaisuuksia, joissa esiintyvät esimerkiksi välittäjien omat analyytikot tai eri 
yritysten johtajat. (Lindström 2005, 80-81.) 
 
Suomalaisille sijoittajille kotikenttäetuna on mahdollisuus käydä yhtiökokouksissa. Tätä 
mahdollisuutta ei kannata jättää käyttämättä, sillä yhtiökokoukset tarjoavat paljon tietoa 
yrityksen tilasta ja tulevaisuudesta. Niissä käsitellään esimerkiksi tilinpäätöstä, yrityksen 
voittojen käsittelyä, hallituksen jäseniä ja niiden valintaa ynnä muuta tärkeitä yhtiön toimia. 
Tärkeimpiin syihin käydä yhtiökokouksessa kuuluu kuitenkin toimitusjohtajan katsaus. Siinä 
käsitellään edellisen vuoden tulosta sekä siihen vaikuttaneita tekijöitä. Myös loppuvuoden 
näkymien käsittely, joka kuuluu toimitusjohtajan katsaukseen, antaa tärkeää ja tuoretta 
informaatiota sijoittajille. (Lindström 2005, 78-79.) Sijoittajille on runsaasti erinäköisiä 
tietolähteitä ja sijoitusten tuotto ei jää varmasti kiinni tiedonpuutteesta. Ahkera ja asioista 
selvää ottava sijoittaja varmasti päärjäkin passiivista sijoittajaa paremmin. 
 
4 Osakesijoituksen tuotto 
 
Sijoittajan sijoituksilleen saama tuotto muodostuu sijoitusten arvonnoususta tai osingosta. 
Parhaassa tapauksessa se muodostuu molemmista. Lyhyen aikavälin sijoittaja hakee yleensä 
vain arvonnousua, mutta pitkän aikavälin sijoittaja nauttii myös osinkojen tuomasta tuotosta. 
(Elo 2007, 70.) 
  
Osakesijoittajan tuotot muodostuvat osaketuotosta ja osinkotuotosta. Osaketuotto on 
osakkeiden arvonnoususta saatavaa tuottoa ja osinkotuotto osingoista saatavaa säännöllistä 
tulovirtaa. Pitkäaikainen sijoittaja yleensä pyrkii nauttimaan kummankin tuottotavan 
hedelmistä. Tässä kappaleessa on selvennetty mitä nämä kaksi tuottotapaa ovat ja miten ne 
toimivat. 
 
4.1 Osaketuotto 
 
Sijoittaja ei voi tietää kuinka paljon hänen osakesijoituksensa minäkin vuonna tuottaa, mutta 
osaketuoton perusvaatimuksena voidaan pitää pitkän kiinteäkorkoisen lainan korkoa johon 
lisätään viisi prosenttiyksikköä. Viimevuonna eli 2011 tuottovaatimus olisi ollut näin 
laskettuna noin kahdeksan prosentin luokkaa. Sijoittajan tulee saada korkeampi tuotto 
osakkeesta kuin pankin asuntolainasta. Pankki saa lainaamalleen pääomalle reaalivakuuden, 
kun taas osakesijoittaja ei sitä saa. Pankki saa myös korkotuottoa ja sijoittamaansa pääomaa 
takaisin joka kuukausi, toisin kuin osakesijoittaja, jonka tuotto on epäsäännöllisempää. (Elo 
2007, 70.) Osaketuotolle ei ole vakuuksia, mutta sijoittajat vaativat edellä laskettua tuottoa 
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sijoituksilleen mikä taas luo paineita yrityksille tehdä tuottoa osakkeenomistajilleen. Tätä 
kautta kaikki hyötyvät, kunhan yritys menestyy. 
 
Osaketuotto on erittäin helppo laskea ja sen voi tehdä joissain tapauksissa suuntaa antavasti 
myös päässälaskuna. Tarkoituksena on laskea kuinka monta prosenttia oma sijoitus on 
tuottanut eli kuinka paljon sijoittamasi raha määrä on kasvanut prosenteissa. Jos sijoitat 
esimerkiksi 1 000 € osakkeisiin ja myydessäsi osakkeet on niiden arvo kasvanut 2 000€, on 
rahasi kaksinkertaistunut eli sijoitus on tehnyt tuottoa 100%. Tällä laskumenetelmällä voidaan 
laskea minkä tahansa sijoituksen tuotto, kun tiedetään sijoitettu summa ja toteutunut 
loppuarvo. (Anderson 67, 2004.) 
 
Sijoituksen tuotto lasketaan kuitenkin usein vuosituottona. Vuosituoton laskemiseen pätee 
täysin sama kaava, mutta lasku täytyy tehdä aina edellisen vuoden loppuarvon perusteella. 
Yksinkertaisuudessaan tuotto lasketaan siis kaavalla myyntihinta-ostohinta=osaketuotto, 
olettaen ,että osake on tuottanut eikä menettänyt arvoa. (Anderson 2007, 67-69.) 
Osaketuottoprosenttien ja vuotuisten osaketuottoprosenttien lisäksi löytyy lukuisia 
laskutapoja ja laskumenetelmiä joilla sijoituksiaan voi seurata ja tuottoja voidaan vertailla. 
Usein kuitenkin arvopaperivälittäjät näyttävät sivuillaan osakesalkkusi lähes kaikki 
mahdolliset tunnusluvut automaattisesti ja usein myös opastavat tulkitsemaan ja 
ymmärtämään niitä. 
 
4.2 Osinkotuotto 
 
Useimmat yhtiöt jakavat voitostansa osan osinkoina kaikille osakkeenomistajille. Jakamatta 
jätetty osa käytetään usein esimerkiksi investointeihin, jotka taas nostavat yhtiön arvoa 
entisestään. Näin myös osakkeenomistajan tuotto paranee. Periaatteessa osakkeenomistajan 
kannalta osan voitoista jättäminen yhtiöön on hyvä asia, jos yhtiöllä on tuottavampia 
investointikohteita kuin sijoittajalla itsellään. (Suomen Pörssisäätiö 2007.)  
 
Yritysten osakkeenomistajille maksamat osingot ilmoitetaan aina euromääräisenä ja kuinka 
paljon euroja saa yhtä osaketta vastaan. Vaikka yhtiön tarjoama osinko olisi kovin suuri, ei 
tämä välttämättä ole osakkeenomistajalle parempi kuin pienempiä osinkoja jakava yritys. 
Esimerkiksi jos yrityksen A osakehinta on korkea, ei samalla rahalla saa yhtä monta osaketta 
kuin yrityksen B jolla on matala osakehinta. Näin ollen jos molemmat tarjoavat 
samansuuruista osinkoa, tuottaa pienempi osakehintainen yritys enemmän rahaa osinkojen 
muodossa. Tämän vuoksi osakkeenomistajia kiinnostaa usein enemmän, miten suuren osingon 
he saavat sijoittamalleen rahasummalle. (Suomen Pörssisäätiö 2007.)  
 
Osingon suuruus verrattuna sijoitetulle rahasummalle voidaan laskea osinkotuottoprosentin 
kautta. Se on usein nähtävissä pörssilistoilla niin internetissä kuin sanomalehdissäkin. Se 
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kertoo kuinka suuri osinkotuotto on, jos maksaisi osakkeista sen hetkisen päivän hinnan. Jos 
yritys maksaa osinkoa yhden euron osaketta kohden ja yrityksen oma osake maksaa 
kolmekymmentä euroa, saadaan osinkotuotto kertomalla yksi euro eli osingon määrä sadalla 
ja jakamalla saatu tulos kolmellakymmenellä eurolla eli osakkeen hinnalla. Näin saadaan 
esimerkkiyrityksen osinkotuottoprosentiksi 3,3%. (Suomen Pörssisäätiö 2007.). Laskemalla 
osinkotuottoprosentti voidaan vertailla eri yritysten osinkotuottoa. Pelkästään osinkojen 
suuruutta vertaamalla ei välttämättä saada oikeanlaista kuvaa osinkotuotosta.  
 
Osingon määrän päättää yhtiökokous ja useimmat pörssiin kuuluvat yritykset maksavat 
osinkonsa keväällä hieman yhtiökokouksen jälkeen. Yhtiöt maksavat osinkonsa aina 
osakkeenomistajan ilmoittamalle tilille eli suurin osa saa osinkonsa välittäjän tarjoamalle 
rahatilille. (Suomen Pörssisäätiö 2007.)  
 
5 Osakesijoittamisen riskit 
 
Kuten aiemmin on jo todettu, osakkeisiin sijoittaminen sisältää aina riskin. Vaikka 
osakesijoittamista suitsutetaan parhaaksi sijoitusmuodoksi ja ylistetään henkilöitä jotka ovat 
tehneet omaisuutensa sillä, on kuitenkin muistettava, että on olemassa mahdollisuus 
menettää sijoitettu pääoma kokonaan tai osa siitä. Sijoitusmarkkinoilla on aina yhteys riskin 
ja tuotto odotusten välillä. Harmittava tosiasia vain on, että mitä suurempi riski, sitä 
paremmat tuotto odotukset. (Saario 2005, 82.) 
 
Puhuttaessa osakesijoittamisen riskeistä unohdetaan usein, että osakkeet eivät ole 
homogeenisiä. Osakkeita löytyy hyvin pieniriskisinä vaihtoehtoina, mutta myös hyvin suuren 
riskin omaavina. Pörssilistat sisältävät osakkeita joiden riskitaso on todella alhainen ja niiden 
riskitaso ei välttämättä ylitä edes pitkäaikaisten korkopapereiden riskiä. Toisena ääripäänä 
voidaan pitää osakkeita, joiden ennalta arvaamattomuutta voidaan verrata jopa 
arpalippuihin. (Lindström 2005, 42.)  
 
Seuraavissa kappaleissa esitetään osakesijoittamisen riskejä ja riskimittareita. Riskeinä on 
käsitelty markkinariskiä ja osakekohtaista riskiä, koska ne koettiin tärkeimmiksi 
riskitekijöiksi. Muita riskejä ei tässä kappaleessa käsitellä vaan paneudutaan riskimittareihin 
mitä osakesijoittaja voi hyödyntää sijoitustoiminnassaan. 
 
5.1 Markkinariski 
 
Osakesijoittaminen sisältää riskin ja se voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan. Toinen 
riskeistä on markkinariski ja toinen on yritysriski. Osakesijoittaja joutuu elämään 
epävarmuudessa koko sen ajan kun hänellä on sijoituksia, koska lopullisen tuoton 
sijoituksilleen hän saa tietää vasta, kun osakkeet on myyty. Osakkeen arvoon vaikuttaa  lähes 
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loputtomat tekijät, esimerkiksi suhdanteet, inflaatio, korkotaso, valuuttojen 
hinnanmuutokset, sijoittajien mielialat, verotus, lainsäädäntö ja osakkeiden kanssa 
kilpailevien sijoituskohteiden tuotto sekä riski. Kaikenlaiset kriisit ja luonnonkatastrofit voivat 
myös heijastua osakekursseihin. Tekijöitä on lähes loputtomasti ja ne kaikki vaikuttavat lähes 
kaikkien osakkeiden hintoihin samansuuntaisesti. Tämän takia voidaan puhua 
markkinariskistä. (Lindström 2005, 40.) 
 
Saario (2012, 84), kertookin kirjassaan Miten sijoitan pörssiosakkeisiin, että ainoa tapa välttää 
markkinariski on poistua osakemarkkinoilta, kun trendi on kääntynyt alas eli kun kehityksen 
pääsuunta on laskeva. Saarion mukaan tällöin on hyvä siirtyä pois markkinoilta ja odottaa 
kehityksen pääsuunnan vaihtumista nousujohteiseksi. Tämä on mielestäni hyvä esimerkki siitä 
miten eri ihmisillä voi olla eri sijoitusnäkemyksiä. Saarion esimerkissä osakkeet myydään kun 
niiden hinnan oletetaan putoavan ja ostetaan halvemmalla suurempi määrä osakkeita laskun 
tapahduttua ja kun pörssikurssin on ennustettu jälleen nousevan. Täysin päinvastainen tapa 
olisi alunperinkin sijoittaa pieni riskisiin vakaata kasvua ja hyviä osinkoja tarjoaviin 
osakkeisiin, jotka kestävät pienet suhdanteet. Viisas sijoittaja osaa käyttää näitä molempia 
tapoja hyödyksi ja hajauttaa sijoituksensa. Hajauttamisesta lisää luvussa 6. Kun isot ja 
merkittävät sijoittajat kärsivät suuria tappioita jossakin omaisuuslajissa, he yleisesti alkavat 
myymään voitollisia sijoituksiaan, jotta he voisivat kattaa tekemänsä tappiot. Kun 
aikaisemmin mainitut robotit ja muut automaattisesti kauppaa käyvät ohjelmat tunnistavat 
markkinoille syntyneen myyntipaineen, alkavat ne tehdä myyntitoimeksiantoja. Tämä lisää 
runsaasti erityisesti osakemarkkinoiden kurssien laskua. Kun kurssit laskevat voimakkaasti, 
paniikkiin joutuneet sijoittajat alkavat myymään omistuksiaan. Ahdinko markkinoilla sen kuin 
syvenee. Osakemarkkinat voivat päivässä pudota jopa koko vuoden nousun verran. (Saario 
2012, 85.) 
 
Hyvä esimerkki edellä mainitusta tapahtumaketjusta on Kreikan ja eräiden muiden Euroopan 
valtioiden velkaongelmien vaikutus Suomalaisten pörssiosakkeiden laskuun. Näiden 
velkaongelmaisten maiden obligaatioiden omistajat kokivat suuria tappioita maan 
velkaongelmien takia joten myyntipaine pörssiosakkeissa painoi osakekurssit Suomessakin 
laskuun, vaikkakin pörssiyhtiöiden tulevaisuudennäkymät olivat valoisat ja osavuosikatsaukset 
erinomaiset.(Saario 2012, 85.) 
 
5.2 Yritysriski 
 
Yritysriski tarkoittaa sijoituskohteena tarkasteltavan yrityksen markkina-asemaa, 
omistusrakennetta, kannattavuutta, taloudellista asemaa sekä kasvu- ja tulosnäkymiä. 
Yritysriski on hyvin keskeinen asia osakkeen kurssikehityksen kannalta. Osakkeen kysyntään ja 
tarjontaa vaikuttaa myös yrityksen toimiala. Pahimmassa tapauksessa sijoittaja voi menettää 
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kaiken sijoittamansa pääoman jos yritys tekee konkurssin. Tästä useita esimerkkejä löytyy 
1990-luvun laman ajoilta. (Lindström 2005, 41.) 
 
Yhtiökohtaista riskiä voidaan pienentää lisäämällä markkinariskiä ja toisinpäin. Ostettaessa 
vain yhden yhtiö osakkeita on yritysriski suuri, mutta markkinariski vielä huomattavan pieni. 
Mitä enemmän sijoitussalkku sisältää yhtiöitä sitä pienempi on yhtiökohtainen riski, mutta 
markkinoilla on taas suurempi vaikutus salkkuun ja markkinariski nousee tästä syystä. (Saario 
2012, 89.) Kuten voimme alla olevasta taulukosta huomata, hajautus eri yhtiöihin pienentää 
yhtiökohtaista riskiä huomattavasti, mutta lisää pörssin yleiskehityksen vaikutusta 
osakesalkun tuottoa tarkasteltaessa olennaisesti. 
 
Omistettujen 
yhtiöiden määrä 
Yhtiökohtainen 
riski Markkinariski 
1 
 
51 %   49 %   
3 
 
35 %   65 %   
5 
 
28 %   72 %   
10 
 
17 %   83 %   
20  12 %   88 %   
 
Taulukko 4: Yhtiökohtaisen riskin ja markkinariskin yhteys (Saario 2012). 
 
5.3 Riskimittareita 
 
Osa osakesalkkuun kohdistuvasta riskistä on mitattavissa numeroin ja tilastollisin menetelmin. 
Tulevaisuutta on mahdotonta täysin ennustaa, mutta tarkasteltaessa lähihistoriaa saadaan 
paremmat lähtökohdat ennustaa lähitulevaisuutta. Riskien alentaminen on mahdollista, koska 
osa riskistä voidaan mitata ja tunnistaa riskin suuruus. Se tapahtuu tutkimalla arvopaperin 
historiallista hintakehitystä. Myös arvopaperin hintakehityksen riippuvuutta muiden 
arvopapereiden hintakehityksestä tutkimalla saamme tietoa osakkeen alttiudesta erilaisille 
kurssimuutoksille.(Saario 2012, 92.) Tässä osiossa käsitellään yleisimpiä ja tärkeimpiä 
riskimittareita. Riskimittareitakin on runsaasti ja kaikki eivät välttämättä ole kovin 
vertailukelpoisia tai hyödyllisiä. 
 
5.3.1 Volatiliteetti 
 
Volatiliteetti kertoo kurssin muuttoherkkyydestä ja se perustuu historialliseen 
kurssikehitykseen. Mitä korkeampi volatiliteetti, sitä laajemmin osakkeen arvo on historiansa 
aikana heilahdellut. Se kertoo sijoituskohteen kurssimuutoksen laajuudesta ja siihen 
liittyvästä epävarmuudesta. Volatiliteetti luku kertookin sekä voiton että tappion 
mahdollisuudesta. Korkean volatiliteettiluvun omaavat osakkeet ovat pikatuottoja hakevalle 
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sijoittajalle. Korkeita tuottoja odottamalla hän kuitenkin ottaa riskin ja osakekaupan väärä 
ajoitus voi koitua kalliiksi. (Saario 2012, 93.) 
 
Volatiliteettin ilmaisutapa on prosenteissa vuodessa. Esimerkiksi volatiliteettiluku 10 % 
tarkoittaa, että 2/3:n todennäköisyydellä osakkeen arvon heilunta pysyy vuositasolla välillä -
10 %-+10 %. Mitä suurempi luku on, sitä suurempaa on kurssin heittely eli sitä suurempaa on 
tuotto odotus, epävarmuus sekä tappionvaara. Pienempi volatiliteetti taas tarkoittaa 
pienempiä kurssien heilahteluita eli pienempää tuotto-odotusta ja pienempää riskiä. 
Volatiliteetti on aina luotettampi jos tarkastellulla osakkeella on käyty paljon kauppaa. 
(Saario 2012, 93.) 
 
Pitkän aikavälin sijoittajan kannattaakin miettiä kannattaako suuren volatiliteetin omaavia 
osakkeita liittää omaan salkkuunsa. Vaikka tuotto odotukset ovatkin pienemmät pienen 
volatiliteetin osakkeissa, on pitkän aikavälin sijoitukset kuitenkin varmasti tuottavampia kun 
riskiä on alennettu ja vakaan kasvun annettu poikia pitkällä aikavälillä.  
 
5.3.2 Beta-luku 
 
Beta luku kuvaa osakkeen kurssimuutoksen herkkyyttä pörssin indeksiin nähden. Pörssi-
indeksin beta-kertoimena pidetään yhtä, eli jos osakkeen beta-luku on yli yhden, on osakkeen 
arvo muuttunut voimakkaammin kuin pörssin kurssit keskimäärin. Osakkeen beta-luvun siis 
ollessa yli yhden on osake historiallisesti ollut pörssi-indeksiä riskisempi sijoituskohde. Ja 
kuten edellä on mainittu useaan otteeseen, mitä riskisempi sijoituskohde, sitä paremmat 
tuotto odotukset. Yleensä voidaan olettaa, että samansuuntainen kehitys jatkuu ainakin 
jonkin aikaa. (Saario 2012, 92.) 
 
Kun beta-luku on 1,2 ja pörssi indeksi kohoaa 10%, on odotettavissa, että osakkeen arvo 
kohoaa samaan aikaan 1,2 kertaa nopeammin eli 12%. Sama pätee toisin päin. Beta-luvun 
ollessa 1,2 ja kurssien laskiessa 10%, tarkastellun osakkeen arvon odotetaan putoavan 12%. 
Jos taas beta-luku on alle 1, muuttuu pörssiosake taas maltillisemmin kuin pörssi-indeksi. 
(Eindex 2012) 
 
Beta-luku on erittäin käyttökelpoinen osakkeen riskitasoa kuvaava tunnuslukuu ja sen avulla 
voidaan suurentaa tai pienentää osakesalkun riskiä. Tästä on hyötyä esimerkiksi osakekurssien 
pääsuunnan ollessa nouseva. Tällöin kannattaa ottaa hieman suurempi riski ja ottaa 
osakesalkkuunsa pääasiassa korkean beta-luvun osakkeita. Markkinoiden kehittyessä kuitenkin 
sijoittajan kannalta epäedulliseen suuntaan osakesalkun arvo myös laskee enemmän jos omaa 
korkean beta-luvun omaavia osakkeita. 
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5.3.3 Sharpen luku 
 
Sharpen luku kertoo sijoituksen tuotosta suhteutettuna riskiin. Se pelkistetysti selitettynä 
lasketaan vähentämällä sijoituksen tuotosta riskitön korko kokonaan pois ja jakamalla saatu 
tulos sijoituksen riskillä eli volatiliteetillä. Luku kuvaa saatua lisätuottoprosenttia joka on 
saatu jokaista riskiyksikköä kohden. Mitä suurempi Sharpen luku, sitä parempi riskisuhteutettu 
tuotto, eli tuotto riskiin nähden. Sharpen luku soveltuu erityisesti laajasti hajautetun 
osakesalkun tarkasteluun, koska tuotto suhteutetaan keskihajonnalla mitattavaan riskiin. 
(Investori 2012.) 
 
Sharpen luku on hyvin tunnettu sijoituksen riskin mittari. Se ottaakin huomioon niin sanotusti 
perustotuuden sijoittamisesta. Aina riskin sisältämään osakesijoitukseen sijoitetaan vain, 
koska sijoituksesta odotetaan suurempaa tuottoa kuin jostakin riskittömästä sijoituksesta. 
Riskittömiksi sijoituksiksi luetaan yleisesti esimerkiksi pankin lyhytaikaiset talletukset. 
Sijoittajan kannalta vain tuotolla joka ylittää riskittömän tuoton, on merkitystä riskinoton 
kannalta. Kun riski on otettu eikä päädytty riskittömiin sijoituksiin, halutaan aina sijoitukselle 
riskin mukainen tuotto tai vähintäänkin sama tuotto kuin riskittömälle sijoitukselle. 
Positiivinen sharpen luku kuvaa siis kannattavaa riskinottoa ja negatiivinen luku kuvaa 
riskittömän sijoituksen korkoa huonompaa tuottoa. (Morningstar 2012.) 
 
5.3.4 Jensenin alfa 
 
Jensenin alfa, tai lyhyemmin sanottuna pelkkä alfa on markkinariskikorjattu mittari. Se kuvaa 
sijoituskohteen tuottoa josta on vähennetty se tuotto, joka sijoituskohteen olisi pitänyt 
tuottaa beta-luvulla mitattuna. Alfaa kannattaa yleensä käyttää mielummin koko osakesalkun 
kannattavuusmittarina tai esimerkiksi rahastojen kohdalla. Se ei sovellu täysin yksittäisen 
osakkeen tarkasteluun. Positiivinen Alfa luku kertoo sijoituksen lyöneen vertailuindeksinsä. 
(Suomen Pörssisäätiö 2012b.) 
 
Alfa lasketaan seuraavanlaisesti.Yritys on tuottanut yhdessä vuodessa 50 % ja HEX-
portfolioindeksi on tuottanut samana vuonna 20 % yli riskittömän koron ja yrityksen Beta-luku 
on 3. Normaalisti tämä tarkoittaisi sitä, että tuotto on kolminkertaistunut HEX-
portfolioindeksiin verrattuna. Tosin 20 kertaa 3 on 60, eikä 50. Yritys ei siis ole tuottnut niin 
paljon kuin sen markkinariski on kuvannut. Riskikorjattu tuotto eli alfa on siis tällöin -10. 
(Suomen Pörssisäätiö 2012b.) 
 
5.3.5 Value-At-Risk-luku 
 
Value-At-Risk-luku kertoo paljonko osakkeen arvo voi enintään laskea seuraavan pörssipäivän 
aikana prosenteissa 95% todennäköisyydellä. Value At Risk- luvun eli lyhyemmin sanottuna 
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riskiluvun tarkoitus on ennustaa arvopaperin hinnan muutoksen enimmäisvoimakkuutta 
laskusuunnassa. 95% luottamustaso merkitsee käytännössä sitä, että riskiluvun mukainen 
enimmäistappion ennustus voi ylittyä viitenä päivänä sadan päivän ajanjaksolla. Value-At-Risk 
luku on melko uusi työkalu. Se on erittäin hyödyllinen selvittämään osakesalkun riskialttiutta, 
mutta toisin kuin useimmat muut riskimittarit, riskiluku ei kerro tuoton todennäköisyyksistä 
mitään. (Saario 2012, 97.) 
 
Riskiluku perustuu toteutuneeseen kurssikehitykseen. Sen pohjalta on tehty ennuste 
arvopaperin volatiliteetista. Mitä korkeampi riskiluku, sitä korkeampi tappion todennäköisyys. 
Tulevaisuutta ei voi koskaan varmasti tietää, mutta toteutuneen kehityksen perusteella 
voidaan ennustaa tappiovaaran suuruus. Kyseinen riskimittari on luotettavimmillaan 
tarkasteltaessa vakaasti kehittyvillä markkinoilla toimivia suuryrityksiä. (Saario 2012, 97.) 
 
Yhtiökohtaiset erot riskiluvuissa ovat suuria ja luvut muuttuvat jatkuvasti. Laskelmat 
perustuvat aina historialliseen tietoon, mutta lähitulevaisuudella on aina suurempi paino. 
Tästä johtuen esimerkiksi laskusuhdanteen aikana yritysten riskiluvut voivat olla todella 
korkeita. Tämänkin riskimittarin osalla vilkkaampi kaupankäynti vahvistaa luvun 
luotettavuutta. Tärkeintä on kuitenkin erottaa, kuinka suuria ovat erot osakkeiden alttiudella 
kurssimuutoksille. Ne voivat olla merkkitäviä eri yhtiöiden välillä. Myös suhdanteet ja aika 
jolloin riskilukua tarkastellaan vaikuttaa paljon luvun suuruuteen. Tämän takia sama 
sijoitussalkku voi saada ja saakin eri aikoina eri riskiluvun. Vaikka ei olisikaan aktiivinen 
sijoittaja, kannattaa oman salkun riskin kehitystä seurata. (Saario 2012, 97-98,100.) 
 
5.4 Sijoittajat huonoja ennalta arvaamaan kurssin laskuja 
 
Sijoittajat ovat usein taipuvaisia luottamaan liikaa meneillään olevaan kurssinousuun. Tällä 
tarkoitetaan sitä, että sijoittajat olettavat, että parhaillaan käynnissä oleva kehitys jatkuu 
samanlaisena myös tulevaisuudessa. Käänteiden ennakoiminen on usein sijoittajan 
heikkouksia. Analyytikot usein suosittelevat asiakkailleen lähimenneisyydessä erinomaisesti 
menestyneitä osakkeita. Usein kuitenkin nämä ovat tunnuslukujen mukaan ylihintaisia. 
Ostosuositusten antajat eivät usein ota huomioon, että markkinat ovat jo ennakoineet näille 
kyseisille osakkeille eräänlaisen laatupreemion. Jos nämä kyseiset yritykset eivät pysty 
täyttämään ihmisten odotuksia sataprosenttisesti, voi markkoiden antama tuomio olla sangen 
tyly. Hyvä kehityskään eli ennakko-odotusten täyttäminen ei toisaalta riitä useinkaan 
nostamaan osakkeiden kurssia, koska tällaista kehitystä voidaan pitää selviönä. (Lindström 
2007, 72.) 
 
Ekstrapolointia on tutkinut Werner de Bondt ja Richard Thaler vuonna 1985. He muodostivat 
kahdenlaisia osakesalkkuja. Toisessa oli salkun muodostamisen aikaan markkinoiden 
surkeimmat osakkeet ja toisessa kurssivoittajat. Molemmat osakesalkut oli muodostettu 
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lähimenneisyyden mukaan. Tutkijat osoittivat, että surkeimmat osakkeet olivat kolmen 
seuraavan vuoden aikana nousseet peräti 20% enemmän kuin yleinen markkinaindeksi ja jopa 
25% enemmän kuin kurssivoittaja osakkeet. Tappio osakkeet nousu vain kiihtyi toisena ja 
kolmantena vuotena salkun perustamishetkestä katsottuna. Tämä osoittaa ekstrapoloinnin 
johtavan sijoittajia harhaan pörssikurssien vaihtelevuuden takia. Ilmiötä voitanee selittää 
sillä, että yleensä ylireagointi hyviin ja huonoihin uutisiin purkaantuu jossakin vaiheessa. 
(Lindström 2007, 73.) 
 
Ekstrapoloinnin vaikutus näkyy hyvin pörssikurssien ollessa korkeita ja kurssien kasvun oltua 
pitkää. Ihmisille näytetään kurssigraafeja joissa näkyy pitkä ylöspäin suuntautuva käyrä ja 
pyritään vakuuttamaan kurssien olevan hyviä, komean nousevan käyrän avulla. 
Todellisuudessa voidaan kuitenkin nähdä alla olevasta kuvasta miten sijoituksen ajoitus on 
oikeasti pahasti pielessä. Sijoittajan tulisikin keskittyä pörssiosakkeisiin joilla on hyvät 
nousumahdollisuudet, eikä osakkeisiin jotka ovat jo ylihintaisia. Kuvan ylläoleva graafi on 
otettu Orionin pörssiosakkeen hinnasta aikaväliltä 7.7.2006-20.7.2007. Pörssikurssi näyttää 
hyvältä ja sijoittajat ovat innoissaan sijoittamassa hyvin menestyvään yritykseen. Alempi 
graafi on ajalta 7.7.2006-10.10.2008 ja se näyttää karua tulosta niille jotka ovat sijoittaneet 
kurssin ollessa korkealla. Tämä on erittäin osuva esimerkki ekstrapoloinnin vaikutuksesta. 
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Kuvio 2: Orion Oyj:n osakkeen hinta ajoilta 7.7.2006-13.7.2007 ja 7.7.2006-10.10.2008 
(Morningstar 2012b) 
 
6 Hajauttaminen & Allokaatio 
 
Sijoittajan tärkeimpiin päätöksiin sijoitus strategiaa luodessa kuuluu allokaatio. Se tarkoittaa 
sijoitettavien varojen jakamista eri sijoitusinstrumenttien kesken. Allokaatio määrää 
sijoitussalkun tuotto-odotukset ja riskit tutkimusten mukaan jopa 90 prosenttisesti. 
Sijoitusinstrumenttejä on esimerkiksi lyhyen koron sijoitukset, joukkovelkakirjat ja 
pörssiosakkeet. Keskeisimpiä asioita allokaatiossa on ottaa huomioon oma riskinsietokyky  
suhteessa tuotto odotuksiin sekä sijoitusaika. (Investori 2012). Allokaatio on tärkeä sijoitus 
strategiaa laadittaessa, mutta sitä ei käsitellä tässä työssä tämän enempää, koska se 
käsittelee sijoittamista yleensä. Työn keskipiste on osakesijoittaminen ja siihen enemmän 
liittyvä hajauttaminen. Hajauttaminen tarkoittaa lähes samaa asiaa kuin allokaatio, mutta 
tietyn sijoitusmuodon kohdalla tehtynä. 
 
Yksi riskienhallinnan perusvälineistä osakesijoittamisessa on siis hajauttaminen. 
Hajauttaminen tarkoittaa sijoittamisessa yleisesti eri sijoitusinstrumenttien käyttöä osana 
koko sijoittamistoimintaa. Useassa erilaisten sijoitusten yhdistelmässä on aina vähemmän 
riskiä kuin tietyssä yksittäisessä sijoituskohteessa. Epäonnistumisia sijoituksissa voidaan 
tasoittaa onnistumisilla muissa sijoituksissa. Hajauttamisen perusidea on pienentää 
sijoituskohtaista riskiä jolloin sijoitetaan markkinariskin mukaan. Hajauttamista pidetään 
yhtenä osakesijoittamisen perussäännöistä. Jo noin kymmenellä eri osakkeella on mahdollista 
saada suuri osa hajauttamisen hyödystä. Hajauttaminen parhaimmillaan parantaa tuottoa ja 
samalla pienentää riskiä. (Anderson 2004, 107.);(Suomen Pörssisäätiö 2007.)  
 
Seuraava taulukon ja kuvion muodossa oleva esimerkki esittää kolmen eri sijoituskohteen ja 
niiden yhdistelmän tuottoa. Esimerkki havainnollistaa hyvin hajautuksen toimivuutta. 
Taulukosta voi nähdä, että koko salkun tuotto yhteensä on parempi kuin yksittäisen 
sijoituksen tuotto. Arvpapapereiden tuoton liikkuessa eri suuntiin, riskin ja tuoton vaihtelu 
pienenee ja pysyy lähempänä tuotto-odotuksia. 
 
   A B C A+B+C 
Sijoitus 100 € 100 € 100 € 100 € 
  Vuosituotot 
1. Vuosi 40 % -15 % 8 % 11 % 
2. Vuosi -20 % 35,30 % 8,30 % 8,10 % 
Tuotto % 12 % 15 % 17 % 20 % 
Vuotuinen tuotto % p.a. 5,83 % 7,24 % 8,17 % 9,56 % 
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Taulukko 5: Sijoitusvaihtoehdot ja niiden yhdistelmien vertailu (Anderson 2004). 
 
 
Kuvio 3: Tuottoerojen vertailu piirroskuvion avulla (Anderson 2004). 
 
6.1 Maantieteellinen hajauttaminen 
 
Osakkeiden sijoittaminen vain yhteen pörssiin voi olla myös riski. Vaikka tässä teoksessa 
käsitellään lähinnä suomalaisiin osakkeisiin sijoittamista, on hyvä ymmärtää maantieteellisen 
hajauttamisen hyödyt. Hajauttamalla maantieteellisesti voidaan Suomen pörssin 
markkinariskiä pyrkiä vähentämään. Tämä tapahtuu hajauttamalla kotimainen osakesalkku 
myös esimerkiksi euroalueelle tai muuhun maailman osaan. Tosin sijoitusmarkkinoiden 
globalisoituminen ja yhdentyminen ovat aiheuttaneet hyvin samansuuntaiset markkinat 
ympäri maailman. Muutokset eli laskut ja nousut ovat hyvin usein yhdensuuntaisia. (Anderson 
2004, 109.) 
 
Maantieteellisestä hajauttamisesta saatu hyöty on pienentynyt ratkaisevasti. Kokeneen 
sijoittajan Kim Lindströmin mukaan vertailemalla seitsemää johtavaa pörssi-indeksiä 1990-
luvulla, saadaan selville, että tuolloin maantieteellinen hajauttaminen alensi osakesalkun 
riskiä jopa 40-50%. Vuonna 2009-2010 edellämainituista syistä maantieteellinen 
hajauttaminen alensi riskiä enää 9%. (Saario 2012, 89.) Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki 
pörssit vaikuttavat toinen toisiinsa ja aiemminkin mainittu vähäinen suomalainen omistus 
Helsingin pörssissä on hyvä esimerkki globalisoitumisesta. Yhä suurempi osa sijoittaa muiden 
maiden pörsseihin ja voidaankin sanoa, että mitä enemmän ihmiset harrastavat 
maantieteellistä hajauttamista, sitä enemmän sen vaikutus katoaa. 
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6.2 Hajauttaminen eri toimialoille 
 
Maantieteellisen hajauttamisen nykyinen heikko vaikutus pakottaa sijoittajat miettimään 
muita hajautus vaihtoehtoja. Maantieteellisen hajauttamisen apuna voi käyttää 
toimialahajautusta. Tällä tavalla hajauttaminen tapahtuu osittain kansainvälisesti 
hajautettuihin eri toimialoihin. Toimialojen tuotot nimittäin vaihtelevat paljon, vaikkakin eri 
maiden pörssi-indeksit liikkuvat samaan tahtiin. Hyvä esimerkki toimialojen tuottojen 
vaihtelevuudesta on vuosikymmeniä sitten tapahtunut teknologia kupla. Kupla koski vain yhtä 
toimialaa eikä se vaikuttanut muihin toimialoihin millään tavalla. (Anderson 2004, 109) 
 
Täysin suora toimialavertailu on vaikeaa pörssin oma luokituksen takia. Helsingissä käytetään 
sektoriluokittelua, joka on käytössä yleisesti käytössä muuallakin. Se jakautuu kymmeneen 
päätoimialaan, joita ovat teollisuustuotteet ja –palvelut, perusteollisuus, energia, 
kulutustavarat ja –palvelut, päivittäistavarat, terveydenhuolto, rahoitus, 
informaatioteknologia, tietoliikennepalvelut ja yhdyskuntapalvelut. Helsingin pörssissäkin on 
siis varaa hajauttaa sijoituksiaan usealle toimialalle. Kannattaa kuitenkin pohtia 
hajauttamista aina yhtiön todellisen liiketoiminnan perusteella eikä toimialan perusteella sillä 
kansainvälinen toimialaluokitus on välillä hieman epäselkeä. Esimerkiksi Helsingin pörssissä 
teollisuustuotteet ja –palvelut kategoriaan on liitetty Kone.(Suomen Pörssisäätiö 2012a.) 
 
7 Tuottavan osakkeen löytäminen 
 
Sijoittajat luokittelevat yleensä osakkeet kahteen pääluokkaan eli kasvu- ja arvo-osakkeisiin. 
Kasvuosake tarkoittaa sellaista osaketta jonka liikkeellelaskijan eli yhtiön liikevaihto kasvaa 
nopeasti. Kasvuyhtiöiden kurssit vaihtelevat paljon ja kurssit ovat volatiileja. Tämä tarkoittaa 
sitä, että kurssin nousut ja laskut saattavat olla todella jyrkkiä. Tällaiset nopeasti kasvavat 
yhtiöt maksavat usein pienempiä osinkoja kuin muut yritykset tai eivät maksa osinkoa 
osakkeenomistajille ollenkaan. Tätä perustellaan usein esimerkiksi sillä, että yhtiö tarvitsee 
voittonsa omiin investointeihinsa. Kääntöpuolena pienillä osingoilla on usein korkeat kurssien 
nousuodotukset. (Suomen Pörssisäätiö 2007.) 
 
Arvo-osakkeet käyttäytyvät taas juuri päinvastoin kuin kasvuosakkeet. Ne ovat vakaita joten 
niiden kurssit eivät nouse yhtä rajusti kuin kasvuosakkeiden, mutta laskun aikana ne pitävät 
myös paremmin pintansa. Vakaamman kasvunsa lisäksi ne maksavat yleisesti myös osinkoa. 
Arvo-osakkeisiin kuuluu yleisesti öljy-, sähkö-, rahoitusalan sekä perinteisen teollisuuden 
yhtiöiden osakkeet. Arvo-osakkeiden markkina-arvo on aina lähellä tasearvoa toisin kuin 
kasvuosakkeiden, joiden markkin-arvo on moninkertainen tasearvoon nähden. (Suomen 
Pörssisäätiö 2007.) 
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Tämän lisäksi puhutaan vielä syklisistä ja defensiivisistä osakkeista. Osakkeet on nimetty sen 
mukaan, miten paljon suhdannevaihtelut vaikuttavat yritykseen. Defensiiviset osakkeet ovat 
vakaita, eikä suhdanteet vaikuta ratkaisevasti niiden toimintaan ja sykliset osakkeet ovat 
suhdanteista riippuvia ja niiden kurssit voivat vaihdella suhdanteiden mukaan paljonkin. 
(Suomen Pörssisäätiö 2007.) 
 
7.1 Tilinpäätös 
 
Tilinpäätös on sijoittajan peruslukemistoa ja se antaa yksityiskohtaisen kuvan yhtiön 
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Sijoittajan tulee olla aina kiinnostunut 
konsernitilinpäätöksestä, koska kaikki liiketoiminta ei tapahdu emoyhtiössä. On yleinen 
harhakuva tutkia vain emoyhtiön tilinpäätöstä, jolloin tytäryhtiöiden, joita voi olla satoja, 
tulosta ja taloudellista asemaa ei oteta huomioon. (Lindström 2005, 69-70.) 
 
Sijoittajan ei tarvitse tutkia tilinpäätöstä yksityiskohtaisesti. Tarkoituksena on seurata 
tilinpäätöksen osakekohtaisia lukuja ja niistä johdettuja tunnuslukuja ja pyrkiä niiden avulla 
selvittämään osakkeiden tuotto mahdollisuuksia ja riskejä. Tunnuslukujen seuraamisessa on 
myös tärkeätä niiden vertailukelpoisuus. Yhdistelemällä ja vertailemalla tunnuslukuja eri 
yrityksistä jotka toimivat samalla toimialalla, saadaan informaatiota osakkeiden arvosta, 
tuottavuudesta ja riskeistä paljon tehokkaammin kuin vain seuraamalla tiettyä tunnuslukua 
yksinään. Tunnuslukujen vertailuun ja tarkasteluun käytetty aika heijastuukin usein 
parempana sijoitusmenestyksenä. (Lindström 2005, 84.) 
 
Tilinpäätöstä tutkimalla ja lukuja yhteen laskemalla voidaan arvioida yhtiön taloudellista 
asemaa ja pyrkiä löytämään tuottavia osakkeita. Oheisessa luvussa ei ole käsitelty kaikkia 
tunnuslukuja ja informaatiota, jota yrityksestä voidaan saada, vaan on keskitytty tärkeimpiin. 
Tärkeimpinä pidetään tunnuslukuja ja asioita joka antavat tietoa osakkeen tuottavuudesta. 
 
7.1.1 Sijoitetun pääoman ja oman pääoman tuotto 
 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI eli return on invested capital) kertoo yrityksen 
kannattavuudesta. Sillä tarkoitetaan tuottoa, joka saadaan yhtiön omalle pääomalle ja 
korolliselle vieraalle pääomalle. Oman pääoman tuotto (ROE eli return on equity) kertoo myös 
yrityksen kannattavuudesta ja sillä kuvataan tuottoa jonka yhtiö tekee verrattuna omaan 
pääomaansa. Oman pääoman tuottoprosentin tulisi olla aina suurempi kuin sijoitetun 
pääoman tuottoprosentin. Jos näin ei ole, maksaa yhtiö silloin rahoittajilleen korkoja ja muita 
rahoituskuluja enemmän kuin se ansaitsee itselleen. Molemmat luvut lasketaan seuraavalla 
tavalla. (Saario 2012, 126-127.) 
 
Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) 
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Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut 
                           Taseen loppusumma – korottomat velat                                  x 100 
                                 (keskimäärin vuoden aikana) 
 
Oman pääoman tuotto % (ROE) 
 
Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja + tuloverot 
           Oma pääoma + vähemmistöosuus                       x 100 
             (keskimäärin vuoden aikana) 
 
Yhtiölle ei riitä pelkkä voiton tekeminen. Yhtiön oman pääoman tuoton tulisi olla yli 10-12%, 
sillä jos se ei ylitä tätä lukua, ei yhtiön omistusarvo kasva. Oman pääoman tuoton jäädessä 
alle 10-12%, yhtiö ei tuota omistajilleen taloudellista lisäarvoa. Yhtiö tuottaa taloudellista 
lisäarvoa sijoittajille vasta, kun sen tulos ylittää sijoittajan yhtiölle asettaman oman pääoman 
tuottovaatimuksen. Tuottava osakesijoittaminen ja pörssimarkkinoilla vaurastuminen 
edellyttää sijoittamista korkean oman pääoman tuoton yhtiöihin. (Saario 2012, 127.) 
 
Oman pääoman tuotto kasvaa usein suureksi pienyrityksillä. Tämä johtuu siitä, että heidän 
oman pääoman määrä on alhainen. Siksi suuryritysten on vaikeampi saavuttaa korkea oman 
pääoman tuottoluku. Usein tilanne voi olla sellainen, että yhtiön johto ei löydä käytössä 
olevalle pääomalleen tarpeeksi tuottavia kohteita. Vaikka yhtiö olisi vauras saa se kuitenkin 
tässä tapauksessa huonon pääoman tuottoprosentin. (Saario 2012, 128.) Tässä tapauksessa 
yhtiö voi jakaa osan tuloksestaan osinkoina ja pitää näin oman pääoman tuottoprosentin 
suurena. Tällainen yhtiö on myös hyvä sijoittajan kannalta. Osingonjaon vaikutuksesta 
tuottavan osakkeen löytämiseen lisää luvussa 7.1.5. 
 
7.1.2 P/E-luku 
 
P/E-luku on osakemarkkinoilla yleisesti käytetty mittari. Se kuvaa osakkeiden kurssitason 
korkeutta. P/E eli voittokerroin tulee sanoista Price/Earnings ratio eli hinta/voitto- suhde. 
Luku kertoo myös kuinka monta vuotta kuluu ennen kuin kyseinen yhtiö tulee tekemään 
arvonsa verran tulosta, jos tulos vain pysyy muuttumattomana. P/E-luku lasketaan jakamalla 
yhtiön markkina arvo yhtiön tuloksella verojen jälkeen tai jakamalla osakkeen pörssikurssi 
yhtiön osakekohtaisella tuloksella. Jos esimerkiksi yrityksen pörssikurssi on 30 euroa ja se 
tekee tulosta 2 euroa osaketta kohden, saadaan P/E luvuksi 15. Tämä tarkoittaa sitä, että 
tasaisella kahden euron tuloksella vuodessa, kestää kyseisellä yrityksellä 15 vuotta ennen kuin 
se on tehnyt voittoa pörssikurssinsa verran. (Saario 2012, 116.) 
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P/E lukua tulee käyttää aina yhdessä muiden tunnuslukujen kanssa. Sen perusolettamus, että 
yhtiön tulos pysyy samana vuodesta toiseen on sen suurin ongelma. Muiden tunnuslukujen 
avulla voi pyrkiä ennustamaan pysyykö tulostaso samana vai onko odotettavissa laskua tai 
nousua. Vasta silloin pystyy todella käyttämään P/E-lukua. Sen ongelmia ovat myös 
käyttökelvottomuus jos yrityksen tulos on tappiollinen tai voitto hyvin pieni. (Lindström 2005, 
95.) 
 
P/E-luvun ollessa matala, on myös yhtiön pörssikurssi alhainen suhteessa tulokseen. Syy voi 
olla korkea korkotaso, minkä takia pörssiyhtiöiden tuloskehitys heikkenee. Yleensä alhaisen 
P/E luvun omaaviin osakkeisiin kannattaa kuitenkin sijoittaa jos yhtiön liikevaihto ja tulos 
kasvavat. Syynä tähän on markkinoiden taipumus oikaista hinnoitteluvirheet ennemmin tai 
myöhemmin. Alhaisen P/E-luvun omaavat osakkeet ovat myös vastustuskykyisempiä jos 
huonot ajat kohtaavat. Tämä kuitenkin edellyttää heidän säilyttävän tulostasonsa. (Saario 
2012, 120.)  
 
Sijoittamista korkean eli yli 20 ylittäviin P/E-luvun omaaviin osakkeisiin sijoittamista 
kannattaa välttää. Tulosennusteet tuleville vuosille ovat yleisesti optimistisia. Tällä tavalla 
osake saadaan näyttämään lupaavalta tai jopa alihinnoitetulta. Riskit kasvavat sijoitettaessa 
näihin korkean P/E luvun yhtiöihin, sillä erittäin hyvät tulevaisuudenodotukset eivät aina pidä 
paikkaansa. (Saario 2012, 120.) 
 
P/E-luvun käyttö on vaikeinta syklisten osakkeiden kohdalla. Yritykset jotka tekevät hyvää 
tulosta korkeasuhdanteen aikana, mutta saattavat tehdä jopa tappiota matalasuhdanteessa, 
antavat käänteisen merkityksen P/E-luvulle. Syklisten osakkeiden P/E-luvut nimittäin ovat 
alhaisia ja houkuttelevia korkeasuhdanteen aikana, kun yritys tekee hyvää tulosta. Tälläisella 
hetkellä ei kuitenkaan pidä ostaa kyseistä osaketta, vaan myydä.  Parhaat ostohetket ovat 
nimittäin matalasuhdanteessa, kun osake näyttää luvun perusteella olevan törkeästi 
ylihintainen. Näillä osakkeilla P/E-luvun sääntö kääntyy päälaelleen. (Lindström 2005, 96.) 
 
7.1.3 Osakekohtainen tulos 
 
Osakekohtainen tulos eli EPS (earnings per share) on yksi tunnetuimmista tunnusluvuista. Se 
saadaan jakamalla tilikauden tulos, tilikauden keskimääräisellä osakkeiden lukumäärällä. Näin 
saadaan hyvin konkreettinen luku, koska se on verrannollinen suoraan pörssikurssiin ja 
osinkoihin. Se kuvaa suoraan kuinka paljon yritys on tehnyt tulosta yhtä osaketta kohden. Sitä 
on myös helppo verrata esimerkiksi yrityksen pörssikurssiin ja näin voidaan arvioida 
voittokerrointa eli P/E-lukua, joka on helppo laskea jakamalla pörssikurssi osakekohtaisella 
tuloksella. (Lindström 2005, 84);(Kauppalehti 2011.) 
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Osakekohtainen tulos mittaa siis yrityksen kannattavuutta osakkeenomistajien näkökulmasta. 
Eniten hyötyä luvusta saadaan vertailemalla sitä edellisten vuosien lukuun. Mitä pidempi 
aikaväli, sitä parempi. Tosin jos yrityksellä on ollu äskettäin osakeanti tai osakkeen 
jakaminen eli osakkeiden lukumäärä on muuttunut tilikausittain, ei osakekohtainen tulos ole 
enää vertailukelpoinen muiden kausien kanssa. Tällöin on oikaistava myös aikaisempien 
kausien osakekohtaiset luvut, jotta vertailu olisi mahdollista. (Kauppalehti 2011.) 
 
7.1.4 Markkina-arvo 
 
Markkina-arvo lasketaan kertomalla yhtiön pörssikurssi osakkeiden lukumäärällä. Toisin kuin 
osakekohtaisessa tuloksessa, markkina-arvo lasketaan aina sen hetkisen osakemäärän mukaan, 
eli luku antaa aina tarkan kuvan sen hetkisestä tilanteesta. Markkina-arvo tarkoittaa lähinnä 
sitä, mitä yhtiöstä joutuisi maksamaan jos kaikki sen osakkeet olisivat ostettavissa 
senhetkiseen pörssihintaan. (Talous Sanomat 2012.)  
 
Markkina-arvo vaihtelee kokoajan pörssikurssin vaihdellessa. Tämän takia markkina-arvoa 
tarkasteltaessa tulee se aina laskea uudestaan, ettei tieto ole vanhaa. Esimerkiksi IT-kuplan 
aika useiden yritysten markkina-arvo saattoi hetkessä muuttua dramaattisesti. Kaikkien 
suomalaisten pörssiin listautuneiden yritysten reaaliaikainen markkina-arvo on nähtävissä 
esimerkiksi kauppalehden internet sivuilla. Kuten lähes kaikki tunnusluvut, joita sijoittaja 
tarvitsee voidaan löytää valmiiksi laskettuina palveluntarjoajien internet sivuilta. On 
kuitenkin hyvä ymmärtää miten tunnusluvut lasketaan, jotta niistä saadaan täysi hyöty 
käytettäessä. 
 
7.1.5 Osingonjaon vaikutus 
 
Kim Lindström (2005, 88-89) kirjassaan Menesty osakesijoittajana kiteyttää hyvin osingonjaon 
vaikutuksen:”Pörssilamasta oli mahdollista selvitä lähes kuivin jaloin, kunhan noudatti 
yksinkertaista ohjetta: vältä sijoituksia sellaisiin yhtiöihin, joilla ei ole varaa osingon 
maksuun.” Vakaasti nouseva tulos nimittäin merkitsee lähes poikkeuksetta myöskin jatkuvasti 
kasvavaa osinkovirtaa. Alla oleva kuva antaa hyvän kuvan tuloksen ja osingon yhteydestä. 
Siinä on kuvattu suomalaisten pörssiyhtiöiden osakkeiden keskimääräistä vuotuista 
arvonnousua verrattuna osingon keskimääräiseen vuotuiseen kasvuvauhtiin. Jokainen erillinen 
osake on merkitty neliöllä. Kuviosta voidaan päätellä, että osakkeen arvo kohoaa sitä 
enemmän, mitä enemmän yhtiö pystyy kasvattamaan jaettavaa osinkosummaansa. (Lindström 
2005, 88-89.) 
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Kuvio 4: Osakekurssin ja osingon keskimääräinen vuosinousu 31.12.1985-31.5.2005 
(Lindström 2012). 
 
Myös John Burr Williams esittää kirjassaan The Theory of Investment Value hyvän esimerkin 
osinkojen tärkeydestä. Williams kuvaa yrityksiä lehmänä joiden lypsämä maito nähdään 
osinkoina. Lehmän arvo määritellään sen mukaan kuinka paljon maitoa se pystyy lypsämään 
eikä sen mukaan kuinka paljon se pitää maitoa sisällään. Sama pätee Williamsin mukaan 
yrityksiin. Niiden arvo määräytyy sen mukaan kuinka paljon ne pystyvät osakkeenomistajilleen 
tuottamaan osinkoja, eikä sen mukaan kuinka paljon ne tuottavat rahaa itselleen. (Saario 
2012, 102.) 
 
Osingonjaon vaikutus yhtiön arvoon voidaan selittää seuraavalla tavalla. Pörssikursseilla on 
tapana nousta ja laskea lyhyellä aikavälillä runsaastikkin erilaisista syistä. Kuten mainittu, 
osakkeenomistajan kannalta paras on sellainen yhtiö, joka pystyy jakamaan 
osakkeenomistajilleen enemmän rahaa osinkoina vuodesta toiseen. Yhtiön tuottaessa 
enemmän tulosta kuin aiemmin, sen arvo nousee. Yhtiön tuloksen kasvaessa myös sen 
osingonjako mahdollisuus kasvaa. Toiminnan laajentuessa nopeasti ja kannattavuuden 
säilyessä hyvänä, vahvistuu yhtiön osingonjakomahdollisuus luonnollisesti. Vaikka pörssikurssit 
putoaisivatkin yhtiöstä riippumattomista syistä, on odotettavissa, että yhtiön, joka on 
osingonmaksukykyinen, osake kohoaa vielä oikeaan arvoonsa. (Saario 2012, 103-104.) 
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Lähes jokaisessa osakesijoittamiseen liittyvässä kirjassa tai oppaassa mainitaan osingonjaon 
kasvun tärkeydestä. Se on todella yksinkertainen tapa mitata yhtiöitä sijoituspäätöksissä. 
Kannattaakin muistaa, että osa sijoittajista sijoittaa lähinnä osinkojen takia, ei niinkään 
sijoitusten arvonnousun takia. Oman yksilöllisen sijoitusstrategian toteuttaminen ja 
seuraaminen kannattaa yhtiöitä valittaessa. 
 
7.2 Ajoitus 
 
Sijoittajan ollessa väärään aikaan liikkeellä sijoituksia tehdessä, ovat mahdollisuudet välttää 
tappioita pienet. Toisaalta taas kun aika on oikea ja onnistumisen todennäköisyys suuri, tulee 
olla aktiivinen ja toteuttaa sijoituksia. Varman päälle pelaavan sijoittajan kannattaakin olla 
pois markkinoilta kurssikehityksen ollessa aleneva. Ajoituksella on siis suuri merkitys tuottoja 
maksimoitaessa. (Saario 2012, 184.) 
 
Osakesijoittaminen olisi todella helppoa, jos pystyisi noudattamaan yhtä ainoaa neuvoa: osta 
halvalla ja myy kalliilla. Ikinä ei voi kuitenkaa tietää milloin osakkeet ovat pohjahinnassaan ja 
milloin ne ovat huippukurssissaan. Osakkeiden ostaminen useassa erässä poistaa riskin väärään 
aikaan ostamisesta. Ostaessa osakkeita tietyin väliajoin tai kokoajan lisää pienissä erissä, 
välttyy ajoituksen tuomalta riskiltä. Tällöin osa ostoista osuu korkean hinnan aikaan ja osa 
matalan hinnan aikaan joten sijoittamisesta häviää osa riskistä, mutta toisaalta myös 
tuottomahdollisuudet laskevat. Tosin jälleen kerran on mainittava, että pitkäaikaisessa 
sijoittamisessa juuri oikean ostoajankohdan merkitys pienenee kurssien trendin ollessa 
nousujohteinen loppujen lopuksi. (Suomen Pörssisäätiö 2007.) 
 
Saario (2012 185) esittää kirjassaan Miten sijoitan pörssiosakkeisiin pörssin kiertokulun kuusi 
vaihetta. Onkin tärkeää, että sijoittaja ymmärtää mitä pörssin vaihetta eletään kullakin 
hetkellä. Ymmärtämällä mitä vaihetta eletään sijoitus hetkeä mietittäessä voidaan 
maksimoida tuotto ja minimoida riskit.  
 
1. Nousun alku 
Sijoittajat alkavat taas uskoa, että kurssit nousevat. Kielteiset uutiset eivät enää 
vaikuta pörssikursseihin. 
 
2. Nousun keskivaihe 
Yritykset parantavat tuloksiaan ja pörssikurssit nousevat. 
 
3. Nousun päättyminen 
Keinottelu on kiihkeää ja kurssitasot ovat korkeat. 
 
4. Laskun alku 
Osakkeiden hinnat ovat jo korkealla, eikä arvonnousumahdollisuuksia ole paljoa. 
Myönteiset uutiset eivät enää nosta pörssikursseja. Voittojen tekeminen ostamalla ja 
myymällä alkaa olla mahdotonta. 
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5. Laskun keskivaihe 
Osakkeita myydään suuria määriä. Yhtiöiden tulokset ovat heikentyneet. 
 
6. Laskun päättyminen 
Jopa vahvojen yhtiöiden osakkeita myydään lähes mihin hintaan tahansa. Suuret 
institutionaaliset sijoittajat kertovat päättäneensä luopua pörssiosakkeista. 
 
Vaiheiden pituutta on mahdoton ennustaa. Ne voivat kestää kuukausia tai vuosia riippuen 
lukuisista tekijöistä. Kukaan ei pysty ennustamaan tulevaa kurssikehitystä, mutta seuraamalla 
pörssikurssien historiaa voidaan todeta vaiheiden olemassaolo ja niiden kiistaton 
toteutuminen myös tulevaisuudessakin. Pörssi toistaa itseään aina, vaikka vaiheiden 
kiertokulku onkin eri pituinen eri aikoina. (Saario 2012, 184-185);(Lindström 2005, 121.) 
 
Tärkeintä, ajoitusta mietittäessä, on ymmärtää, että korkeasuhdanteessa tehdyn 
osakesijoituksen tuottomahdollisuudet ovat alhaisemmat. Nousu ja laskusuhdanteet voi 
erottaa seuraavista merkeistä. Nousukaudella kurssit ovat aina olleet korkealla tasolla, P/E-
luku on ollut keskimääräistä korkeampi ja osinkotuotto keskimääräistä alhaisempi. Myös 
pörssilistautumista on paljon. Laskusuhdanne on taas täysi peilikuva edellisestä. 
Laskusuhdanteen pohjalla ensiluokkaisten yhtiöidenkin osakkeet ovat naurettavan halpoja, 
mutta silti niillä ei ole kysyntää. (Saario 2012, 192);(Lindström 2005, 123-124.) 
 
Rohkea osakesijoittaja ostaakin juuri näitä ei haluttuja halpoja osakkeita, jotka joskus 
tulevaisuudessa ovatkin taas haluttuja ja arvoltaan paljon korkeampia. Terve järkikin kertoo 
kuinka paljon tuottavampaa on hankkia laskusuhdanteen aikana halpa osakesalkku, jonka 
tuottomahdollisuudet ovat suuret, kuin ostaa noususuhdanteen aikana kallis salkku, jonka 
kasvun odotetaan luultavasti pysähdyvän ennemmin tai myöhemmin.  
 
8 Osakesijoittamiseen liittyvä verotus 
 
Järkevä verosuunnittelu on yhtä tärkeää osakesijoittajalle kuin se on mille tahansa 
veronmaksajalle. Suomen raskas kahdenkertainen osakeverotus pitää huolen siitä, että 
merkittävä osa menestyvän sijoittajan tuotoista palautuu yhteiskunnalle. Kahdenkertainen 
osinkoverotus tarkoittaa sitä, että verottaja perii ensin yhtiöltä veroa sen tekemästä 
tuloksesta ja sen jälkeen osakkeenomistajalta joka tekee tulosta. (Elo 2007, 76.) 
 
8.1 Osake- ja osinkoverotus 
 
Osakkeista ja osingoista saatu tuotto on veronalaista niin kuin mikä tahansa muukin tulo. 
Osakkeita pois myytäessa ei siis synny verokustannuksia jos osake myydään pois 
hankintahintaan tai sen alle. Osakkeiden myyntivoitto luetaan pääomatuloksi ja siitä peritään 
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28% pääomatuloveroa. Pääomatuloista tosin saa vähentää vielä tulojen hankkimisesta ja 
säilyttämisestä aiheutuneet kulut sekä kaikki vähennyskelpoiset korkomenot. (Elo 2007, 76.) 
 
Pörssiyhtiön osakkeenomistajille maksattavat osingot ovat siis myös veronalaisia. Tosin tästä 
osingosta 30 % on verovapaata eli osakkeenomistaja maksaa vain 70 prosentista 
pääomatuloveroa. Osakkeenomistaja maksaa näin ollen saamastaan osingosta 19.6% 
prosenttia veroa. Tämän luku saadaan kun lasketaan 28 prosenttia 70 prosentista. Tästä 
osasta 19 % pidätetään ennakkoverona ja loput 0,6% lopullisessa verotuksessa. Alla olevassa 
esimerkissä on esitetty luvuin miten verotus käytännössä tapahtuu. (Suomen Pörssisäätiö 
2011.) 
 
Esimerkki 
Pörssiyhtiön jakama osinko  1000€ 
Verotettava osuus(70%)  700€ 
Vero 28%   196€ 
 
8.2 Myyntivoitto 
 
Osakkeen arvonnoususta verotetaan luonnollisesti vasta, kun osakkeet myydään. Myyntivoitto 
lasketaan vähentämällä myyntihinnasta alkuperäinen hankintahinta. Jos osakkeiden 
omistusaika ylittää 10 vuotta, saa myyntihinnasta vähentää verotuksessa ostohinnan sijasta 
hankintameno-olettaman joka on 40% myyntihinnasta. Tässä tapauksessa maksetaan siis 28 
prosenttia 60 prosentista eli 16,8%. Tätä hankintameno-olettamaa kannattaakin käyttää 
pitkäaikaisia sijoituksia myytäessä, jos alkuperäinen ostohinta alittaa 40% myyntihinnasta. 
(Elo 2007, 76.) 
 
Jos verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlaskettu luovutushinta on alle 1 000€ on 
myyntivoitto tässä tapauksessa verotonta. On siis edullisinta myydä korkeintaan 1 000€:lla 
niitä osakkeita joiden arvo on noussut kaikkein eniten. (Elo 2007, 77.) 
 
Omistusajan ollessa alle 10 vuotta, on hankintameno-olettama 20%. Jos esimerkiksi osakkeen 
kurssi on noussut yli viisikertaiseksi ostohintaan verrattuna, kannattaa käyttää hyväkseen 
hankintameno-olettamaa. Osakesijoittajan ostaessa samoja osakkeita useissa eri erissä, 
katsoo verottaja osakkeiden hankintahinnaksi aina aikaisemmin ostettujen osakkeiden 
hankita-arvon. Tällä tarkoitetaan sitä, että jos osakkeenomistaja myy saman yhtiön eri aikaan 
ostettuja osakkeita vain osan, joutuu hän maksamaan veroa aina vanhimman hankintahinnan 
mukaan. Jos ostohinta ei mahdollisesti ole tiedossa, käyttää verottaja aina hankintameno-
olettamaa. (Elo 2007, 76.);(Suomen Pörssisäätiö 2011.) 
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8.3 Osakkeiden luovutustappion vähennysoikeus 
 
Osakesijoittaja saa vähentää omaisuuden myynnistään syntyneet myyntitappiot. Ainoa 
ongelma vähennyksissä on, että ne voi vähentää vain myyntivoittojen verotuksesta eikä 
muista pääomatuloista. Esimerkiksi vuonna 2010 syntyneet myyntitappiot saa vähentää 
myyntivoitoista vuosina 2010-2015 eli viiden seuraavan vuoden aikana. Sama aikajärjestys 
pätee myyntitappioissa kuin myyntivoitoissa. Vanhimmat tappiot vähennetään aina 
ensimmäisenä. Lisäksi verovuoden aikana myydyn osakeomaisuuden hankintamenot ja 
myyntihinnat on oltava vähintään 1 000€. Jos 1 000€ raja ei ylity ei luovutustappioita voi 
vähentää. Luovutustappioksi katsotaan aina myös arvopaperin lopullinen arvonmenetys. 
Tällaisia tilanteita voi olla esimerkiksi sijoitukohteena olevan yrityksen konkurssi. ( Suomen 
Pörssisäätiö 2011) 
 
Sijoittajan on hyvä pitää tarkkaa kirjaa sijoituksistaan ja tehdä verosuunnittelua. Pienellä 
tarkkaavaisuudella ja suunnitelmallisuudella voi säästää isoja rahoja. Kaikki veroina 
maksettava raha on pois voitoista. Turhat verokustannukset aiheuttavat suoranaista haittaa 
siis sijoituksille ja alentavat tuottoprosentteja. Piensijoittajan ei tarvitse tosin alkuun 
huolehtia esimerkiksi myyntivoittojen verotuksesta pienen toimintansa vuoksi, mutta 
sijoitusten suurentuessa on hyvä tietää miten suomen osakeverotus toimii. 
 
9 Yhteenvetona 10 vinkkiä aloittavalle sijoittajalle 
 
Tämä opas antaa hyvät lähtökohdat sijoittajalle lähteä mukaan osakemarkkinoille. Oppaan 
kattava tieto on kuitenkin vain alku sijoittajaksi alkavalle. On suotavaa tutkia sijoittamista 
lisää ja laajemmin muistakin lähteistä jos aihe kiinnostaa. Nämä oppaassa jaetut tiedot 
kuitenkin ovat hyvä perusta lähteä harrastamaan osakesijoittamista ja oppaan tiedoillakin voi 
pärjätä osakemarkkinoilla. Tässä kappaleessa on vielä tiivistetty oppaasta saatu tieto 
tärkeimpiin ja pienempiin osiin, jotta osakesijoittamisen tärkeimmät osa-alueet muistuvat 
mieleen. 
 
Tässä on listattu kymmenen sijoittamisen aloittamisen kannalta tärkeimmäksi nähtyä vinkkiä. 
Vinkkien ja oppaan tietoja apuna käyttäen sijoittamisen aloittamisen tulisi onnistua ilman 
suurempia ongelmia. On kuitenkin mahdotonta antaa yksiselitteisiä ohjeita osakesijoittajalle, 
ja jokaisen tuleekin tehdä lopulliset päätökset itse oman varallisuuden ja tilanteensa 
puitteissa. Vinkkien avulla ei voidakaan taata, että sijoittaminen tuottaa ja onnistuu täysin, 
koska osakesijoittaminen on niin monen osatekijän summa. Vinkkien ja oppaan tietojen 
hyväksikäyttäminen on kuitenkin erittäin hyvä tapa aloittaa osakesijoittamisen suunnittelu. 
Vinkkejäkin voi listata tuhansia, mutta tässä oppaassa on vinkit tiivistetty kymmeneksi 
yleisesti tärkeäksikoetuksi ohjeeksi, nimenomaan aloittavalle osakesijoittajalle. 
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1. Aloita osakesijoittaminen ajoissa. 
 
Mitä aikaisemmin aloitat, sitä suuremmiksi tuotot kerkeävät kertymään 
tulevaisuudessa. Pitkäaikainen sijoittaja voi myös nukkua yönsä rauhassa vaikka 
kurssiheilahtelua tapahtuisikin. Mitä aikaisemmin sijoitat ja mitä pidempään annat 
sijoitustesi tehdä tuottoa, sitä varmemmin sijoituksesi tuottaa. 
 
2. Laske sijoitustesi piilevät kustannukset ja sijoita taloudellisesti. 
 
Välittäjät perivät usein monestakin asiasta palkkioita. Näitä ovat mm. osakkeiden 
ostaminen ja –myyminen sekä arvo-osuustilin pitäminen. Piensijoittajalla nämä 
kustannukset syövät usein ison määrän osakkeiden tuotosta. Osakkeisiin sijoittaessa 
tuleekin välittäjiä kilpailuttaa ja olla tietoinen mistä välittäjät perivät palkkoita, 
jotta oman sijoitustoiminnan kulut voi pitää pienenä.  
 
3. Sijoita vain sellaista rahaa joka sinulla on varaa hävitä. 
 
Sijoittajan tulee varautua siihen, että hänen osakesijoituksensa tekee tappiota. 
Tämän takia ei välttämättä kannata sijoittaa rahaa korkealla riskillä jos esimerkiksi 
rahaa tarvitaan välttämättömiin tarpeisiin lähitulevaisuudessa. Jos osakkeet 
tuottavatkin tappiota ja rahat on käytettävä silloin johonkin muuhun, on tilanne hyvin 
harmillinen sijoittajan kannalta. On myös hyvä pitää ”ylimääräistä” rahaa valmiina, 
jotta osakesijoituksiaan ei tarvitse myydä äkillisten rahatarpeiden takia. Tällä tavoin 
voi aina myydä osakkeiden hintojen ollessa korkealla, eikä pakkomyydä likvidin rahan 
tarpeessa. 
 
4. Perehdy huolella sijoituskohteisiin. 
 
Tutkimalla ja vertailemalla sijoituskohteita saadaan usein hyvä kuva sijoituksen 
kannattavuudesta. Tutustumalla mahdollisiin sijoituskohteisiin ja hankkimalla 
lisätietoa niistä vältytään usein epäonnistumisen vaaralta. Älä usko pelkkiin 
vinkkeihin, ota asioista itse selvää. Tee osakesijoituksesi sillä mielellä, että varaudut 
omistamaan ne hyvin pitkään. Ilman yhtiöihin ja niiden tunnuslukuihin tutustumista 
osakesijoittaminen on lähellä lottoamista. 
 
5. Hajauta sijoituksesi käyttämällä useaa hajautusmenetelmää. 
 
Sijoittamalla usean eri toimialan osakkesiin vältytään yhtiökohtaiselta riskiltä. 
Hajauttaminen pienentää myös suurinta mahdollista arvonnousumahdollisuutta, mutta 
pienentää samalla olennaisesti tappionvaaraa. Samalla kun hajauttaa vielä 
sijoituksiaan ajallisesti, eli sijoittaa jatkuvasti, vähentää ajoituksen tuomaa riskiä. 
Toki tällöinkin myös suurin mahdollinen arvonnousumahdollisuus pienenee, mutta 
suurin tappionvaara saadaan poistettua myöskin. Esimerkiksi pörssikurssien laskiessa 
säännöllinen sijoittaja on vain tyytyväinen, koska saa samalla rahalla enemmän 
osakkeita. 
 
6. Sijoita oman riskinsietokykysi mukaan. 
 
Perusasioita riskin suuruudessa ja riskinotossa on sijoittajan oma riskinsietokyky. 
Sijoittajan tulee pohtia onko hän riskejä ottava vai riskejä karttava sijoittaja. 
Toisaalta mitä suurempia tuottoja haluaa, sitä suurempia riskejä on otettava. 
Hallittuja oman riskisiedon rajoissa olevia riskejä ottamalla voi toteuttaa omaa 
sijoitusstrategiaansa ja saada parempia tuottoja. Riski sisältää aina uhan ja 
mahdollisuuden ja sijoittajan on sopeutettava nämä kaksi omaan strategiaansa. 
 
7. Älä rakastu osakkeisiin 
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Menestyvän sijoittajan tulee olla aina riippumaton ja itsenäinen sillä pörssimarkkinat 
ovat tunteettomat. Osakkeisiin ”rakastuminen” voi koitua kohtalokkaaksi. Aina mitä 
pidempään sijoittaja omistaa yhtiön osakkeita, sitä vaikeampaa hänen on luopua 
niistä, vaikka faktat kehottaisivatkin myymään. Tunteilu pörssimarkkinoilla on yleistä 
vaikka sijoittajilla ei siihen varaa olekaan. 
 
8. Osta ja pidä osakkeita. Uskalla myydä ne kuitenkin ajoissa. 
 
Ostamalla pitkänaikavälin osakkeita piensijoittaja pystyy varmistamaan tuottojensa 
jatkuvuuden. Osingon ja arvonnousun tuoma tuotto on yleensä aina plusmerkkinen 
pitkällä aikavälillä. Pitkän aikavälin sijoittajan ei myöskään tarvitse säikähtää pieniä 
kurssin heilahteluita. Sijoittajan tulee kuitenkin uskaltaa myydä osakkeensa ajoissa 
tilanteessa jossa yhtiö tekee tappiota tai alkaa tekemään tappiota. Kuten vinkissä 
seitsemän on mainittu, on tämä kuitenkin sijoittajalle joskus hyvin vaikeaa.  
 
9. Tee mitä muutkin, mutta ennen muita. 
 
Kokematon sijoittaja laittaa varojaan osakkeisiin yleisesti liian myöhään ja poistuu 
markkinoilta myös liian myöhään. Noususuhdanteessa hän vakuuttuu 
osakesijoittamisen kannattavuudesta vasta kun kurssit ovat jo nousseet vuosia. 
Laskusuhdanteessa taas kokematon sijoittaja luottaa kurssin nousuun eikä myy 
osakkeitaan tarpeeksi ajoissa. Optimaalinen tilanne on käyttää nousu- ja laskutrendit 
hyväkseen ja toimia ennen niitä. Tämä on todellisuudessa kuitenkin hyvin vaikeaa. 
 
10. Seuraa markkinoita. 
 
Markkinoiden seuraaminen on hyödyllistä, mielenkiintoista ja ennenkaikkea 
tuottavaa. Tuntemalla osakemarkkinoiden ja ylipäätänsä koko kansantalouden 
keskinäiset riippuvuudet, omaa hyvät edellytykset pärjätä osakemarkkinoilla. 
Seuraamalla markkinoita ja tiedostamalla mitä niillä tapahtuu, omaa myös hyvät 
lähtökohdat löytää uusia sijoitusmahdollisuuksia ja otollisia myyntiajankohtia. 
Pitkäaikaisen osakesijoittajan tulee kuitenkin pysyä sijoitusstrategiassaan ja pitää 
päänsä kylmänä vaikka heilahtelua tapahtuisikin. Seuraamalla nimittäin esimerkiksi 
erilaisia sijoittamiseen liittyviä lehtiä ja internetsivustoja, voi saada hyvin erilaisia 
”vinkkejä” uutisten kautta riippuen lehdestä sekä internet sivusta. Jokaisen on hyvän 
markkinoiden yleiskuvan lisäksi luotava oma sijoitusstrategiansa ja oltava myös 
kriittinen muiden mielipiteitä kohtaan. 
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